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El texto que se presenta a continuación, expone los resultados de un estudio de corte 
cualitativo, fundamentado en la Investigación Acción y Participación; orientado a reconocer las 
experiencias y puntos de vista de los estudiantes de los grupos 6-4 y 6-5 de la Institución 
Educativa de Rozo, sede Rogerio Vásquez Nieva, Jornada tarde. Con estos grupos se llevó a 
cabo un proceso de encuestas y toma de muestras sobre sus procesos de lectura para 
posteriormente implementar el uso de mapas mentales. El cual fue tomado como grupo de 
experimentación el grado (6-5), en tanto el otro grupo se dejó como control el grado (6-4). Los 
resultados obtenidos revelan que las actividades de comprensión, cuando se implementan mapas 
mentales, aumentan notablemente, así como la actitud de los jóvenes frente a lo que leen, 
mostrándose más seguros de sí mismos y de su comprensión. De igual manera, se estima que el 
modelo de mapas mentales puede ser usado en todas las áreas.   
Palabras clave: Estudio cualitativo, Investigación Acción y Participación, Mapas 




The text presented below, presents the results of a qualitative study, based on the Action 
and Participation Research; oriented to recognize the experiences and points of view of the 
students of groups 6-4 and 6-5 of the Educational Institution of Rozo, Rogerio Vásquez Nieva 
headquarters. With these groups there is a process of surveys and sampling about their reading 
processes to later implement the use of mental maps with one of them, which was taken as an 
experimental group (6-5), while the other group it is left as control (6-4). The results obtained 
reveal that the test activities, when mental maps are implemented, increase remarkably, as well 
as the attitude of young people in relation to what they read, showed more confidence in 
themselves and their diversity. Similarly, it is estimated that the model of mental maps can be 
used in all areas. 
















Al reconocer que los estudiantes de la Institución Educativa de Rozo presentan una baja 
compresión de lectura, y eso se refleja en su rendimiento académico, es imperativo que los 
docentes de todas las áreas creen estrategias didácticas, con el fin de disminuir el impacto de esta 
problemática. En ese sentido, este trabajo aborda el tema desde el marco de la Enseñanza para la 
Comprensión (EpC). Esto lleva a un proceso de metacognición, guiado por tres preguntas 
esenciales, que deben plantearse tanto docentes como directivos, cada vez que comienza un año 
lectivo, se introduzca un nuevo concepto o se creen nuevas oportunidades de aprendizaje: ¿Qué 
se quiere que nuestros estudiantes realmente comprendan? y ¿por qué? ¿Cómo podemos 
involucrar a nuestros estudiantes en la construcción de estas comprensiones? ¿Cómo sabremos, 
nosotros y ellos, que sus comprensiones se desarrollan?  
Según el Fondo Económico Mundial (FEM) (2015), el estudiante del siglo XXI debe 
desarrollar habilidades relacionadas tanto con la aritmética, como las ciencias y las tecnologías 
de información y comunicaciones, finanzas, cultura y ética. Entre las competencias que se 
destacan en el informe del FEM figuran el pensamiento crítico y la resolución de problemas, 
además de la creatividad, habilidades comunicativas y espíritu de colaboración. Así mismo, se 
espera que exista curiosidad, iniciativa, perseverancia, adaptabilidad, liderazgo y consciencia 
social. Como es posible apreciar, estas habilidades pueden ser desarrolladas, si se generan 
estrategias de lectura, para que el educando comprenda lo que lee en forma efectiva y logre 
poner en relación sus lecturas con su entorno. 
Así pues, el presente trabajo retoma estos puntos y los ubica en el contexto de la Institución 
Educativa Rozo, a fin de aprovechar el recurso de los mapas mentales en la construcción de 
ejercicios de lectura coherentes. La utilización de este recurso permite hacer de los estudiantes 
lectores más críticos, en temas como los planteados en el Plan de Área de Ciencias Sociales, 
donde se indica que para esta parte de la formación en grado sexto el estudiante deberá manejar 
conceptos sobre la Tierra, el universo y las primeras civilizaciones, temas que se prestan a ser 
trabajados desde los mapas mentales; partiendo de reconocer que los estudios en Ciencias 
Sociales son un producto de la cultura, la economía y la política en donde los seres humanos 
encuentran explicación a muchos de sus comportamientos a través de la historia. 
Estructuralmente, el proyecto que se presenta a continuación parte de un planteamiento del 
problema, a fin de identificar las falencias que podrían subsanarse con una propuesta pedagógica, 
se plantea la hipótesis y posteriormente se justifica el porqué de esta temática. Tras ubicar la 
población con la que se va a trabajar y los objetivos, se pasa a una revisión de antecedentes sobre 
el manejo de mapas mentales como estrategias de aprendizaje. Acto seguido se presentan los 
referentes teóricos, centrados en la didáctica de las ciencias sociales; los mapas mentales en su 
diversidad y características; y la enseñanza para la comprensión, como un valioso enfoque que 
busca llevar las clases a otros niveles de relación entre docentes y estudiantes.  
En cuanto a la metodología trabajada, como se ve más adelante, es de enfoque cualitativo, 
basado en la investigación-acción y participación; de tal forma que la primera actividad 
desarrollada fue un diagnóstico previo a la implementación del plan de aula, cuyos resultados se 
presentan luego de la metodología. Allí se pudieron comprobar falencias en los saberes que se 
esperan para estudiantes de sexto grado. Se realizó un análisis de los resultados de las pruebas 
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saber quinto en lenguaje, es posible deducir que la mayoría de estudiantes se encuentran en 
niveles mínimos de desempeños en el proceso de comprensión de lectura y escritura, lo que 
corrobora la importancia de implementar estrategias para llevar la lectura a otro nivel y de paso 
poder apoyar a otras áreas, En el siguiente punto del documento, es la presentación del plan de 
aula, con todos sus temas y actividades. Para posteriormente hacer una revisión de resultados, 
que son presentados en capítulo aparte. Con todos estos insumos se llega a las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes, con las cuales se espera dejar un punto de partida para otros 
trabajos en los que se aborde el tema de los mapas mentales, bien en el área de Ciencias Sociales 
o en cualquier otra, pues su carácter transversal permite obtener buenos resultados, como los que 
se presentan en este documento. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La Institución Educativa de Rozo tiene ocho grupos de grado sexto en el año 2017, de los 
cuales, cinco están en la jornada de la tarde (de 6-3 a 6-7) y tres en la jornada mañana, dos de los 
grupos de la mañana, (6-1) y (6-2) están en la sede Rogerio Vásquez Nieva, conformado por 
estudiantes que viven lejos del corregimiento de Rozo, como Obando o Amaine, el otro grupo 
(6-8), se encuentra en la escuela Julia López Escobar. Aproximadamente son doscientos 
cincuenta estudiantes (250) del grado sexto, de los cuales generalmente solo cien (100) llegan al 
grado once; desde la experiencia vivida en la institución educativa, se puede establecer como 
hipótesis que estos niveles de deserción obedecen a las muchas dificultades en la enseñanza y el 
aprendizaje que encuentran maestros y estudiantes; estos problemas no se detectan a tiempo, lo 
cual impide que haya una ayuda del equipo interdisciplinario de psicólogos y terapia 
ocupacional; en ese sentido, autores como Acle y Olmosn (1998), ya planteaban desde el siglo 
pasado que estudiar los problemas de aprendizaje suponía “conocer las diversas perspectivas que 
la abordan” (p. 3), para de esta manera actuar en consecuencia y siempre en favor del estudiante. 
Más recientemente, un vasto estudio realizado por Castejón, et al. (2011), sostenía que los 
problemas de aprendizaje en el área de lenguaje, desencadenan afectaciones para todas las demás 
áreas del conocimiento, lo cual es posible evidenciar en este proyecto, dado que es a través de las 
habilidades comunicativas como se logra la comprensión de las temáticas en Ciencias Sociales. 
A través de la historia, los estudiantes colombianos han presentado inconvenientes en la 
comprensión textual, lo cual afecta el rendimiento académico en todas las asignaturas; de allí, 
surge la pertinencia de proponer el mapa mental como herramienta didáctica que facilita la 
competencia lectora y la apropiación de conceptos de ciencias sociales en los estudiantes de 
grado sexto; particularmente desde la propuesta de Buzan (1996), quien sostiene en diversas 
publicaciones, algunas de las cuales serán mencionadas posteriormente, cómo el mapa mental 
permite analizar en profundidad un texto, o servir de acercamiento a una comprensión iniciática, 
que puede generar confianza en el lector, quien de una manera muy gráfica produce una 
interpretación. No se busca de esta forma tener una única respuesta correcta, sino diversas 
interpretaciones y niveles de comprensión.   
Cuando se hace referencia a los niveles de comprensión de lectura, se habla de la manera 
como la persona que lee se relaciona u opera con el texto que aborda, y la forma como interactúa 
con él para lograr una representación de significado con sus contenidos y los esquemas del 
lector, que lo conduzcan a la construcción de un nuevo conocimiento (Rudell y Speaker, 1985; 
Dubois, 1996). Esto es algo que no se presenta en los lectores roceños, particularmente en el 
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grupo mencionado, de allí que el presente proyecto enfatice en esta problemática, que a la larga 
genera apatía por la escuela, pues al no desarrollarse comprensión lectora, ni un enfoque crítico, 
se tendrán estudiantes que se enfrentan a los textos con pereza. 
 
1.1 Justificación   
Al estar en contacto con la realidad académica de los estudiantes de Rozo, particularmente 
del grado sexto, es evidente que las falencias presentadas en el campo de la lectura comprensiva 
y crítica merecen la atención de los docentes en todas las áreas. De allí que el desarrollo del 
proyecto a realizar se justifique en la medida que tiene incidencia directa en la trasformación de 
los estudiantes que inician su recorrido académico por la básica y media vocacional. Como se 
mencionaba anteriormente, resulta preocupante el nivel de deserción y reprobación que se 
presenta en la I.E. de Rozo. Ante esta realidad, surge el deseo de generar nuevas estrategias de 
lectura que logren despertar en los estudiantes verdaderos proceso de comprensión y los 
conviertan en lectores auténticos; en el sentido que lo propone Lasso (2004), cuando afirma que 
se trata de “alguien que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar 
respuestas a sus necesidades de información, de capacitación, de formación, y también por el 
puro gusto, por el puro placer de leer” (p. 2). Este tipo de lectores resulta verdaderamente 
beneficioso, no solo para la I.E de Rozo que podrá percibir la permanencia de sus educandos, 
sino para la sociedad roceña, que recibirá personas críticas, conscientes de las necesidades que la 
comunidad tiene y en ese sentido, podrán participar de la construcción de un mejor entorno para 
todos.  
Actualmente, entre las problemáticas que vive Rozo como comunidad se encuentra el 
abandono estatal, que se evidencia en pocos programas que potencialicen las capacidades de sus 
habitantes; Si bien el descontento es evidente, poco se hace por un cambio sustancial, pues la 
realidad se disfraza en las fiestas de fin de semana y el licor que abunda casi a diario. De allí que 
la escuela también tiene una deuda en la construcción de un pensamiento crítico y nuevas 
alternativas para los roceños, alternativas que procesos de lectura bien estructurados podrían 
despertar en una población que merece más de lo que ha recibido hasta ahora. 
En concordancia con lo anterior, los mapas mentales se presentan como alternativas para 
mejorar la comprensión de lectura de textos expositivos en el área de ciencias sociales. Tal como 
se mencionó anteriormente y como se ampliará más adelante, estas herramientas de 
interpretación textual, también denominados organizadores gráficos, son una alternativa para 
superar la problemática planteada, ya que se alejan de las tradicionales lecturas para resumir, o 
comprensiones basadas en un examen de comprobación de lectura, que muchas veces solo 
producen lectores temporales, es decir, que asimilan una lectura para responder el cuestionario, 
sin que se produzca una apropiación del conocimiento. Por el contrario, un mapa mental bien 
direccionado, puede llevar al estudiante por distintos caminos de comprensión, al tiempo que lo 
ponen en contacto con las lecturas de sus compañeros, generando de esta forma empatía y 
tolerancia; esta afirmación, que no proviene de una referencia textual, ha sido apreciada en los 
distintos momentos que se ha hecho uso de este recurso para lecturas que en principio fueron 
consideradas complejas.   
Por otro lado, como profesional en constante formación, la utilización de nuevos recursos, 
así como el emprender procesos de investigación, benefician la información que posteriormente 
pueda brindar a los estudiantes de esta comunidad; este es un aspecto que también justifica el 
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proyecto, pues al caer en la cotidianidad es posible que se empiecen a normalizar conductas 
como la mala comprensión de lectura, la deserción, etc. Así, al entrar en cuestionamiento y 
empezar la investigación de alternativas, sumadas a una posterior implementación en un acto real 
de interacción, es posible transformar lo que se ha empezado a percibir como normal.  
 
1.2. Problema de investigación  
¿Cómo pueden los estudiantes, mediante la lectura de textos expositivos históricos y bajo 
la utilización de mapas mentales, mejorar la apropiación de conceptos relacionadas con la 




Mejorar la apropiación de conceptos de Ciencias Sociales por medio de textos expositivos, 
con el uso de mapas mentales, aplicado a los estudiantes de Grado Sexto Cinco (6-5)  de la 
Institución Educativa de Rozo. 
Objetivos Específicos 
 Lograr que el estudiante maneje la aplicación de mapas mentales, en procesos de lectura 
crítica.  
 Mejorar la comprensión de textos expositivos de Ciencias Sociales por parte de los 
estudiantes. 
 Promover la apropiación de los estudiantes de conceptos de Ciencias Sociales por medio 
de textos expositivos. 
 Buscar que el estudiante aprenda a extraer información y resumirla, aprovechando los 
mapas mentales. 
 
1.4 Población a quien va dirigida 
Este trabajo se desarrollará en la Institución Educativa de Rozo, ubicada en el 
corregimiento de Rozo, del municipio de Palmira, llamado “la despensa agrícola de Colombia”, 
por la variedad de productos que diariamente salen a los mercados de Cali y Palmira. La 
Institución Educativa De Rozo cuenta con cinco (5) sedes, tres de ellas dentro del corregimiento 
de Rozo: Monseñor Guillermo Becerra Cabal, Colegio Cárdenas y Rogerio Vásquez Nieva; una 
en el corregimiento de Obando: José María Obando y la otra en el corregimiento la Acequia: 
Julia López de Escobar. Las actividades se desarrollaron en los grupos 6-4 y 6-5. 
La Institución es de naturaleza oficial, Nacionalizada por Ley 43 de 1975 calendario A; de 
carácter mixto, con doble jornada: mañana y tarde. Ofrece cuatro niveles: Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media vocacional. Esta institución enfatiza, en sus estudiantes, 
principios y valores que garanticen una convivencia pacífica, el desarrollo de competencias 
académicas y laborales. Usa las nuevas tecnologías de información y comunicación; por medio 
de las cuales facilita a los educandos la posibilidad de aspirar a una educación técnica, 
tecnológica o profesional que les permita afrontar nuevos retos. 
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El modelo pedagógico de esta institución integra los diferentes modelos curriculares, 
pedagógicos, didácticos y tecnológicos para la formación del estudiante. Todo esto, para poder 
enfrentar e interactuar con su entorno de desarrollo social, ambiental, cultural, político y 
económico. La Institución implementa un modelo que privilegia el ser, el hacer y el saber, y que 
son los pilares del aprendizaje significativo: Activa, Social y Constructivista. 
La I.E de Rozo, está vinculada al llamado corredor turístico de Rozo, el cual se compone 
de los corregimientos: La Torre, La Acequia. Obando, Palmaseca y Matapalo. Sus límites 
geográficos son: 
•NORTE: con el municipio de El cerrito. 
•SUR-ORIENTE: municipio de Palmira. 
•SUR: Con los corregimientos de La Dolores. 
•OCCIDENTE: Con los municipios de VIJES Y Yumbo (Secretaría de turismo Palmira, 
2017) 
El corregimiento de Rozo está ubicado sobre terreno totalmente plano, a la margen derecha 
del río Cauca, hacia la parte sur occidental del departamento; limita por el Sur con el 
corregimiento de Coronado, por el Norte con el corregimiento de la Acequia, por el Oriente con 
el Ingenio Manuelita SA y por el Occidente con el corregimiento de la Torre, todos del 
municipio de Palmira. 
Su temperatura media oscila entre 26°C y 27°C y su altura es de 1000 m sobre el nivel del 
mar. Las lluvias, cuya precipitación anual es muy baja, se acentúa en los meses de abril, mayo, 
octubre y noviembre. Su clima se puede decir que es estacionario y en las horas de la tarde 
soplan fuertes vientos de occidente a oriente, razón por la cual se explica el hecho de la poca 
precipitación, pues las nubes provenientes del pacífico son llevadas hacia la cordillera Central, lo 
cual no permite su regreso a esta región, pues la pluviosidad se presenta en las faldas o laderas de 
esta cordillera. 
La corriente hidrográfica la constituyen los ríos Cauca y Amaime, al igual que las acequias 
administradas por la C.V.C y llamadas simplemente acequias del departamento. Rozo se 
comunica con el municipio de Palmira por dos carreteras, una en muy buen estado, pavimentada 
y con todas las señalizaciones hechas por el D.A.T.T. Sale de Rozo por la parte occidental del 
corregimiento y pasa por un lado de los corregimientos de Obando y Matapalo, sale a la vía que 
va al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, para luego llegar a la recta Cali – 
Palmira. 
La otra carretera de Rozo que conduce a Palmira por el lado sur, es destapada y se 
encuentra en pésimas condiciones de mantenimiento y balastraje debido al constante tráfico de 
trenes cañeros y ante la indiferencia mostrada, tanto por el distrito de carreteras como por los 
ingenios azucareros que lo usufructúan. Rozo, también se comunica con el municipio del Cerrito, 















2. MARCO DE REFERENCIA  
 
2.1 Marco teórico  
Abordar los mapas mentales como formas de construir conocimiento y las estrategias 
didácticas que faciliten la apropiación de conceptos en Ciencias Sociales y mejoren las 
competencias lectoras, implica tomar un referente teórico que vincule distintos aspectos de 
didáctica de ellas, mapas mentales y enseñanza para la comprensión. Con estos insumos se 
construye la propuesta, toda vez que no basta con exponer qué son mapas mentales y cómo 
articularlos a la enseñanza de las Ciencias Sociales, sino que se considera relevante el uso de 
otros conceptos que se pueden asociar y dan más sustento al proyecto, una vez sea puesto en 
marcha.  
 
2.1.1 La didáctica de las ciencias sociales. A partir de la propuesta de Arias (2014), es 
posible comprender que la enseñanza de las Ciencias Sociales en Colombia, ha pasado por 
distintas transformaciones a lo largo de los años. Para este autor: 
La segunda mitad del siglo XIX, los esfuerzos en Colombia por consolidar desde la escuela 
una identidad nacional coincidió con la producción intelectual presente en la literatura y el 
periodismo, especialmente. La nacionalidad se buscaba en la gesta y en los supuestos valores de 
los antepasados españoles. (p. 136) 
De lo dicho se infiere que la identidad nacional se buscó en las Ciencias Sociales, y por 
ende su enseñanza se trasformó durante mucho tiempo en lecciones de historia, que mitificaban a 
los próceres. A esto se suma el papel de la iglesia en la educación, tan marcada durante el siglo 
XVIII y el XIX. Solo hasta finales del siglo XX, se puede empezar a hablar de una lógica de la 
enseñanza desde otro ángulo, motivada por las transformaciones mundiales, fin de la guerra fría, 
globalización económica, entre otras. Al tomar como referente el estudio de Arias (2014), se 
partirá de la noción que el estudio exhaustivo de la historia no garantiza educandos capaces de 
construir la sociedad que se espera en el futuro. Lo que se desea es entonces formar estudiantes 
que tengan: “posibilidades de deliberación, reflexión, argumentación, contrastación y 
pensamiento crítico” (p. 144). Con este enfoque, la didáctica de las Ciencias Sociales se 
transforma de un recuento histórico a un motivador del pensamiento crítico, en el que la escuela 
deje de producir ciudadanos pasivos y sin capacidad crítica, lo cual en el contexto roceño ha 
llevado a la población a mantener como congelada en el tiempo.  
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Así mismo, Silva (2012), se adentra en los objetivos legales que implica la enseñanza de 
las Ciencias Sociales, destacando que el objetivo de “capacitar el niño para cumplir con sus 
obligaciones como un individuo, como miembro de una institución y como ciudadano 
responsable dentro de la sociedad” (p.182), debe fortalecerse con distintos conceptos sociales 
básicos, que funcionen como renovación y apertura a nuevas interpretaciones, que es 
precisamente lo que busca hacer a partir de los organizadores gráficos.  
Por otro lado, para Perkins (2001) la didáctica, en el contexto de las Ciencias Sociales, 
debe llevar al estudiante a:  
Retener el conocimiento, comprenderlo y hacer uso activo de él. Con ello se busca 
propiciar un conocimiento generador, 'es decir que no se acumula sino que actúa enriqueciéndole 
la vida a las personas y ayudándolas a comprender el mundo y a desenvolverse en él (p.18) 
Esta afirmación, deja entrever la necesidad de transformación, reiterando el carácter 
renovador que deben tener las propuestas del docente, en el proyecto de Aula permite ser una 
didáctica atractiva, aunque sin perder de vista el objeto de estudio, que para el caso, al ser la 
sociedad, puede motivar en los estudiantes una comprensión más profunda de su situación en el 
Valle de Cauca. Pero depende en gran medida del docente, que es sobre quien reposa la 
responsabilidad de llevar propuestas diferentes, buscando cautivar la atención de sus estudiantes, 
sobre todo en un contexto de relativa participación académica como ha sido descrito Rozo y sus 
alrededores.  
 
2.1.2 Los mapas mentales. Partiendo de los autores previamente citados en los 
antecedentes, el contenido teórico que se aporta desde los mapas mentales pretende aprovechar 
esta herramienta didáctica para asociarla a los conceptos de Ciencias Sociales que se deben 
impartir en el grado sexto, pero sin olvidar la pretensión de generar procesos de lectura crítica y 
una construcción de nuevas reflexiones sobre el saber que acerque al educando al conocimiento, 
sin que medie el deseo de la nota.  
Buzán (1996), es el autor fundamental cuando se toca el tema de los mapas mentales, quien 
con su obra El libro de los mapas mentales establece lo que será el paradigma de este tipo de 
organizadores gráficos, y que para este estudio resulta trascendental: 
El mapa mental tiene cuatro características esenciales: 
a) El asunto, motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. 
b) La imagen central irradia los principales temas o asuntos de forma ramificada. 
c) Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave  impresa sobre una línea 
asociada. Los puntos de menor importancia también están representados como ramas más 
simples adheridas a las ramas de nivel superior. 
d) Las ramas forman una estructura nodal: (p. 69)  
Para Buzán 1996, el poder que tiene en el cerebro el reconocimiento de imágenes es lo que 
hace de esta herramienta sumamente atractiva, ya que se considera que la capacidad del cerebro 
para el reconocimiento de imágenes es muy amplia. De igual forma, considera que: “La 
combinación de palabras e imágenes multiplica el poder intelectual del cerebro, especialmente 
cuando uno crea sus propias imágenes” (p. 70)  
Para la creación de los mapas mentales, se tendrá en cuenta la indicación que aporta 
Campos (2005), para quien se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
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a) Tener presente el término con el cual se va a empezar, es decir el punto de partida, el 
cual se sugiere que sea una imagen. 
b) Posteriormente se debe hacer una lluvia de ideas que se asocien a esa idea inicial. Esta 
parte pretende que se recuperen las ideas fundamentales asociadas. 
c) Empezar a asociar el término principal con los conceptos que tenga relación directa. 
Sería un primer grupo de círculos en torno a la idea principal. 
d) Luego se relaciona la idea principal con los términos que sean secundarios.  
e) A continuación, se sigue dando una asociación según los términos sean más lejanos. 
f) Se revisa el mapa y se corrige allí donde sea necesario. 
g) En todas las etapas pueden asociarse imágenes, gráficas y dibujos.  
Estos elementos serán tenidos en cuenta para la apropiación de los conceptos en el 
desarrollo del proyecto.  
Entre tanto, Ocaña (2010), en su libro sobre los mapas mentales como estilos o estrategias 
de aprendizaje, afirma que tienen un carácter más gráfico y visual que otras forma de esquemas; 
centrándose en los conceptos claves del texto leído, pero además sostiene que se pueden generar 
nuevos vínculos conceptuales, que surjan no solo del texto, sino de conocimientos previamente 
adquiridos, de allí que se pueda hacer un aprovechamiento de su carácter secuencial, sobre todo 
en los textos expositivos, donde los conceptos aprendidos pueden ser puestos al servicio de 
nuevas lecturas, en la medida que se desarrollan los distintos movimientos sociales.  
Finalmente, resulta oportuno agregar una imagen de mapa mental, desarrollado por 





Ilustración 1. Ejemplo de mapa mental. Fuente: Hernández (2010). 
 
La imagen da cuenta de las características, usos, conceptos asociados y antecedentes que se 
presentan al definir los mapas mentales, en una imagen que bien podría ser usada para la 
propuesta en desarrollo. Es decir, se puede hacer una presentación en la cual se incluya dicha 
imagen, permitiendo a los estudiantes comprender de qué se trata y de una vez mostrándoles el 
carácter multimedia que tiene, ya que es de una gran diversidad gráfica.  
 
2.1.3 La Enseñanza Para la Comprensión (EPC). Este apartado tiene gran importancia 
para el desarrollo global del proyecto, en tanto se espera que haya una apropiación de conceptos 
y como lo sostiene Patiño (2012):  
Los procesos de formación docente para el nuevo milenio exigen la revisión permanente de 
estrategias y teorías que incentiven la transformación de las acciones desarrolladas en el aula de 
clase, particularmente las que se generan al entrar en interacción maestro-aprendizaje – estudiante. 
(p. 3) 
Para la autora, la enseñanza para la comprensión “tiene como propósito fundamental 
desarrollar sujetos capaces de pensar por sí mismos, de actuar de manera responsable y de 
emplear sus conocimientos para resolver los problemas de su vida cotidiana”. (p. 4). Esta 
premisa se articula con la propuesta de Perkins (1999), quien considera que “comprender es la 
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. […] la comprensión de 
un tópico es la capacidad de un desempeño flexible”. (p. 12) 
A su vez, Wiske (1999), afirma que la enseñanza para la comprensión debe responder a 
cuatro preguntas claves, las cuales son tenidas en cuenta en el desarrollo de este proyecto: 
 ¿Qué tópicos vale la pena comprender?  
 ¿Qué aspectos de esos tópicos deben ser comprendidos?  
 ¿Cómo podemos promover la comprensión?  
 ¿Cómo podemos averiguar lo que comprenden los alumnos?  
Cada uno de estos interrogantes, deberá motivas alternativas que sean alcanzables y 
significativas, de lo contrario se estaría cayendo en el equívoco de continuar produciendo 
propuestas repetitivas, bajo las cuales los estudiantes muestren apatía y aburrimiento.  
Así, los autores y teorías mencionados configuran el sustento teórico que da cuerpo a las 
actividades que hacen parte de este proyecto, su ubicación obedece a la necesidad de transformar 
las practicas pedagógicas llevadas hasta ahora en la I.E de Rozo, además de hacer un trabajo 
transversal, pues se busca que la lectura de textos, transformados en mapas mentales genere 
lectores más críticos que sean capaces de reflexionar y de paso modificar su entorno en beneficio 
propio y de la sociedad a la que pertenecen.  
 
2.2 Estado del arte 
Son muchos los estudios que se han emprendido, cuya temática es el manejo de mapas 
mentales, para el fortalecimiento de la comprensión lectora y el desarrollo de una habilidad de 
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lectura que sea más crítica y por ende permita la apropiación de los conceptos, pero a la vez 
puedan ser interiorizados por los estudiantes, esto con el fin de llevarlos un poco más allá de la 
simple repetición. La idea es formar lectores capaces de cuestionar lo que leen, que interioricen 
lo aprendido y lo pongan en diálogo con la realidad que enfrentan. En ese orden de ideas, se 
exponen a continuación algunos de esos estudios, sin el ánimo de pretender agotar todas las 
investigaciones existentes, lo cual sería un despropósito.  
 
Campos (2005), en su texto Mapas conceptuales, mapas mentales: y otras formas de 
representación del conocimiento, da una exposición bastante coherente sobre sobre los alcances 
que las representaciones gráficas tienen en la apropiación del conocimiento. Entre los aportes 
más valiosos que este autor expone, se encuentra el hecho de considerar que este tipo de 
producciones 
 Diagnostican la estructura cognitiva del estudiante. 
 Facilitan el desarrollo del vocabulario. 
 Mejoran la discusión grupal. 
 Favorecen el aprendizaje de textos tradicionales. 
 Facilitan la integración de información obtenida de diferentes fuentes. 
 Mejoran la esquematización de contenidos. 
 Ayudan a la representación de problemas. (Campos, 2005, p. 10) 
Esta información es un referente muy importante para la presente investigación, ya que 
aporta elementos que, si bien se habían intuido, ahora pueden ser corroborados, particularmente 
en lo que se refiere a la discusión grupal que un mapa mental suscita, además de facilitar la 
integración de información, no solo de diferentes fuentes, sino al permitir construir nuevos 
mapas mentales en los que se retomen aspectos mencionados por todo el grupo.  
Igualmente, en esta obra se reconoce que el mapa mental tiene su origen los Organizadores 
Gráficos Clásicos, brindando como ejemplo un organizador sobre el juego dramático, en dicho 
ejemplo se utilizan conceptos y líneas de relación, algo que perdura en los mapas mentales, pero 
que a la vez se ha transformado para enriquecerse con imágenes, haciéndose más gráfico, 
colorido y atractivo al estudiante; la Imagen 2., permite contrastar la apariencia del organizador 
gráfico que precede al mapa mental. No obstante, debe aclararse que esta distancia no implica la 
desaparición del organizador, sin duda necesario para otros contextos, e incluso presente en las 





Imagen 1. Organizador Gráfico Clásico. Fuente: Campos (2005). 
 
Una variación de estos organizadores será el más cercano al mapa mental, denominado 
Organizador Gráfico Pictórico, el cual presenta la siguiente apariencia.  
 
  
Imagen 2. Organizador Gráfico Pictórico. Fuente: Campos (2005). 
 
Otra herencia importante, que reside en el mapa mental, proviene de los llamados mapas 
semánticos, que condensa ideas principales, conceptos y contenidos en un centro, junto al cual se 
presentan, de forma radial, las ideas o conceptos asociados. A estos se puede sumar el Árbol 
Estructural; el Mapa de Estudio, entre otros, citados también en Campos (2005), estudio del cual 
se ha servido abundantemente esta investigación.  
 
Por su parte, Ocaña (2010) en su texto Mapas mentales y estilos de aprendizaje, considera 
que el mapa mental es un “documento personal de aprendizaje” (p. 104), esto significa que los 
estudiantes pueden trabajar en la construcción de mapas de forma personal, solo se requiere la 
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guía del docente para enseñarles las rutas más rápidas que permitan construir mapas 
significativos.  
El valor de esta propuesta, en relación con lo que se desea hacer en la I.E de Rozo, parte de 
reafirmar el papel del docente como guía de un trabajo que se espera sea autónomo, pues no se 
impone al estudiante un único resultado válido, por el contrario, se espera que se equivoque, que 
borre y encuentre conexiones donde no las había visto. El docente expone unas directrices y 
luego permite a sus estudiantes divertirse exponiendo los hechos contenidos en las lecturas de 
carácter expositivo; preparándose así para lecturas de mayor complejidad temática.    
También se afirma en esta investigación que existen algunos requisitos importantes al 
momento de hacer un mapa mental, entre los que figuran: 
 Los conceptos has de ordenarlos por orden de importancia, poniendo primero 
aquellos conceptos o términos más generales y acabando por los más específicos. 
 El mapa mental ha de ser claro. Ha de serte de ayuda para tu aprendizaje y ha de 
reflejar de manera esquemática las ideas claves del tema que estés trabajando. 
(Ocaña, 2010, p. 99) 
Para ejemplificar el nacimiento de un mapa mental, Ocaña (2010), realiza un ejemplo 
sencillo, en donde se esquematiza un repaso sobre ciudades españolas, tal como se aprecia en la 
Imagen 3. Si bien el nivel de los estudiantes en Rozo, permitió llegar a trabajos más complejos 
 
  
Imagen 3. Ejemplo sencillo de mapa mental. Fuente: Ocaña (2010).  
 
Entre tanto, Velásquez y León (2011), sostienen en una investigación titulada: ¿Cómo la 
estrategia de mapas mentales y conceptuales estimulan el desarrollo de la inteligencia espacial 
en estudiantes universitarios? que esta estrategia permite acceder a una diversidad de formas de 
abordar los conceptos y trabajar, al tiempo que desarrollan habilidades para realizar creaciones 
visuales, transformar y reconocer cómo se modifican conceptos o elementos de estudio, describir 
los propósitos fundamentales de conceptos adquiridos, entre otros elementos positivos para la 
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apropiación de los saberes. A esta conclusión llegan luego de trabajar con estudiantes en un 
sondeo de sus hábitos de estudio y los resultados que obtenían al utilizar mapas mentales.  
Algunas de las conclusiones a las que llega el autor de este estudio son: 
 Con la estrategia de mapas mentales y conceptuales existe una diversidad de formas de 
trabajo de los estudiantes, que tipifican su actividad en el aula. 
 Se logró un importante trabajo sobre diversas habilidades, tales como: 
- Habilidad para describir el propósito funcional del concepto. 
- Habilidad para visualizar y jerarquizar los conceptos con precisión; habilidad para 
producir o decodificar información gráfica. 
- Habilidad para la producción de imaginería y memoria visual. 
- Habilidad para evocar la imaginería mental y luego transformarla y habilidad para 
discernir, comprender o establecer similitudes o analogías. 
- Habilidad para realizar creaciones visuales. 
- Habilidad para asociar imágenes con el concepto que se desea destacar. (Velásquez y 
León, 2011, p. 231) 
Al evaluar entre los estudiantes que fueron objeto del estudio, su interpretación acerca de 
las actividades realizadas por Velásquez y León (2011), se encontraron resultados positivos a 
favor de la utilización de mapas mentales, pues reconocieron que permitían:  
 Facilidad para el aprendizaje de temas complejos.  
 Mayor efectividad en el proceso de aprendizaje.  
 Se logra un aprendizaje desde una perspectiva más global.  
 El trabajo en clase se hace más ameno.  
 Las clases resultan más agradables.  
 Crece la capacidad de comprensión, análisis y reflexión.  
 Se organizan mejor las ideas.  
 Los dibujos y colores fortalecen la memoria visual y, por ende, la retención y 
asimilación de contenidos.  
 Desarrollan la agilidad mental e imaginación.  
 Desarrollan la aptitud artística, estética y creativa. (p. 232) 
Al establecer una relación entre esta investigación, que se desarrolla en estudiantes 
universitarios, y la propuesta en la I.E de Rozo, es posible encontrar sugerencias en la forma de 
entender los mapas como posibilidades de transformación de conceptos. Esto significa que un 
texto, antes de la producción del mapa mental, puede generar una predicción entre los 
estudiantes, es decir, una idea inicial, que luego podrá transformarse conforme se produce la 
interpretación de lo leído.   
 Finalmente, Narce (2013) en su texto Aprender a usar los mapas mentales, afirma que 
cuando una persona construye un mapa mental: 
Intenta dar una estructura a la información haciendo enlaces lógicos y 
asociando ideas (del centro del mapa salen ramas de primer nivel, de las 
cuales nacen ramas secundarias y así sucesivamente). Añade dibujitos 
(pictogramas) evocadores (aportando más significado) para apropiarse del 
contenido y usa libremente los colores para dar más claridad a la 
información presentada. (p. 1) 
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Esta autora, propone el siguiente diseño para un mapa mental al que se puede introducir 
información de diversas temáticas; ejemplo que también fue compartido entre los estudiantes de 
Rozo. 
 
Imagen 4. Diseño de mapa mental. Fuente: Narce (2013) 
 
Estos enlaces lógicos y asociaciones, son los que se busca motivar entre la población 
roceña, de allí que sea muy oportuna esta propuesta, resaltando el valor de los elementos gráficos 
del mapa, la posibilidad de integrar imágenes y hacerlo en contextos multimedia.  
 
En cuanto a la aplicación de mapas mentales en el contexto colombiano, no es fácil ubicar 
trabajos en los que sean utilizados dentro del área de Ciencias Sociales específicamente; sin 
embargo, existen varios trabajos de pregrado (Aldana y Miranda, 2013; Calderón y Quesada, 
2014; Amaya, 2003), en los que se ha aplicado con éxito para la comprensión de textos 
argumentativos, narrativos y expositivos, dentro del contexto de la educación básica y media 
vocacional. El aporte de estas investigaciones, radica en el reconocimiento de la problemática 
que representa para todas las áreas del conocimiento las falencias en la comprensión lectora y 













3.1 Tipo de estudio  
Para llevar a cabo los objetivos propuestos en el proyecto, se parte de un estudio de corte 
cualitativo, de Investigación, Acción y Participación, en la medida que se orienta a “aprender de 
experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías 
fundamentadas en las perspectivas de los participantes”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2010, p. 365). Así mismo, la revisión teórica consultada funciona de manera auxiliar, sin ser una 
obligación al momento de desarrollar las actividades que se propusieron más adelante. De lo que 
se trata entonces es de no estar limitados por los autores propuestos, sino que funcione en pos de 
los objetivos y la transformación de los educandos. 
 
3. 2 Diseño de instrumentos  
Para el desarrollo de la propuesta se realiza un acercamiento a fuentes secundarias de 
información, representadas en las investigaciones mencionadas. Posteriormente, se recogen datos 
de orden primario. La ejecución del proyecto de tesis se realiza en dos fases, la primera una etapa 
diagnóstica sobre la lectura, aplicada a los estudiantes del grado 6-4 y 6-5, utilizando diez 
preguntas tomadas de las Pruebas Saber, para determinar el nivel de competencia de lectura, 
también un análisis de las Pruebas Saber Quinto del año lectivo 2016 en la asignatura de 
lenguaje, y la aplicación de una encuesta que está divida en dos parte: la primera examina la 
habilidad de lectura bajo unos componentes que el estudiante debe tener en cuenta al enfrentarse 
a un texto; en la segunda parte, el educando debe escoger una serie de actividades de la vida 
cotidiana y ordénalas de acuerdo a su gusto.  
Posteriormente, se aplica la segunda fase, que consiste en la implementación del mapa 
mental al grupo experimental (6-5), por medio de un Proyecto de Aula que contiene varias 
actividades para desarrollar la comprensión textual, a partir de la observación flotante, tal como 
lo asume Pétonnet (1982). Esto significa que se hace un seguimiento a la forma como los 
estudiantes asimilan los conceptos en la medida que se exponen los temas relacionados en 
principio con los mapas mentales. Para el registro de los resultados se maneja un formato 
compuesto de distintas casillas por cada estudiante, en ellas se consigna la apropiación hecha de 
lo expuesto, y la forma como logran adentrarse en el uso de este tipo de organizadores gráficos. 
Al tratarse de estudiantes de sexto grado, se aventura la hipótesis según la cual los dibujos e 
imágenes contenidas en un mapa mental pueden captar fácilmente la atención y enfocarlos en el 
trabajo de clase. Para ello el formato de observación contiene los puntos que se presentan en la  
Tabla 1.  
Estudiante Apropiación del tema (Mapas 
Mentales) 
Calificación dada al 
proceso 
Se registra el nombre 
de cada estudiante en 
una casilla 
independiente  
Se valora la forma como cada 
estudiante asimila el concepto y 
produce un mapa mental de algún 
tema trabajado, de acuerdo a  
1. bien  
Se pide a los estudiantes 
que califique la 
experiencia, de acuerdo a  
1. bien  
2. regular y  
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2. regular y  
3. Mal 
3. Mal 
Tabla 1. Valoración de la actividad. Fuente: elaboración propia. 
 
Al final de la clase se hace una valoración de los resultados. Según el número de 
estudiantes, se esperaba que la cifra obtenida en la casilla de apropiación fuera baja y lo más 
cercana posible a la que se obtenga en la calificación que los estudiantes hagan del proceso. Un 
resultado alto en la apropiación y alto en la calificación obliga a replantear la forma como se 
































4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE AULA  
 
Título: DESARROLLO MI COMPRENSIÓN DE LECTURA POR MEDIO DE 
MAPAS MENTALES 
Sede Rogerio Vásquez Nieva 
Área De Conocimiento de Ciencias Sociales 
Tema: El Universo y Las Primeras Civilizaciones 
Grado: Sexto- Cinco 
Tiempo: 8 horas de clase (Cuatro Secciones de 2 horas Semanales) 
Descripción del proyecto de aula: Implementación de los mapas mentales como 
herramientas didácticas para abordar el tema de Universo y Primeras Civilizaciones, La Tierra y 
La Evolución del Ser Humano. 
 
Justificación 
El proyecto de Aula denominado “Desarrollo mi comprensión de lectura por medio de 
Mapas Mentales”, implica una serie de actividades que permiten apropiarse fácilmente de 
conceptos de la asignatura de Ciencias Sociales, utilizando la creatividad, imaginación, 
permitiendo a los educandos ser recursivos. Considero que es un viaje apasionante a través de la 
implementación del proyecto, que nos van a permitir aprendizajes de contenidos, hechos, 
conceptos, y objetos de conocimientos propios del área. 
De acuerdo al Plan de Área de Ciencias Sociales que está organizado conforme a los 
Estándares y los Derechos Básicos de Aprendizaje implica una aproximación al conocimiento de 
la Tierra y el universo, y las primeras civilizaciones. Tal como los estipula los DBA y sus 
evidencias de aprendizaje en el tema del Universo y la tierra: 
 Interpreta diferentes teorías científicas sobre el origen del universo (Big Bang, 
inflacionaria, multiuniversos), que le permiten reconocer cómo surgimos, cuándo 
y por qué. 
 Explica los elementos que componen nuestro sistema solar: planetas, estrellas, 
asteroides, cometas y su relación con la vida en la Tierra.  
 Compara teorías científicas, religiosas y mitos de culturas ancestrales sobre el 
origen del universo. 
 Expresa la importancia de explorar el universo como una posibilidad para 
entender el origen y el cambio de las formas de vida en la Tierra 
 




 Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el 
papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas. 
Evidencias de aprendizaje 
 Relaciona el origen de la agricultura con el desarrollo de las sociedades antiguas y 
la aparición de elementos que permanecen en la actualidad (canales de riego, la 
escritura, el ladrillo). 
 Explica el papel de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates, Indo, Ganges, Huang He y 
Yangtsé Kiang, en la construcción de las primeras ciudades y el origen de las 
civilizaciones antiguas y los ubica en un mapa actual de África y Asia. 
 Establece las implicaciones del proceso de sedentarización, la domesticación de 
animales y el empleo de mano de obra esclavizada, en la revolución agrícola para 
la humanidad. 
 Expresa opiniones sobre la influencia de la agricultura, el surgimiento de las 
ciudades, las primeras obras de ingeniería en la antigüedad y, su desarrollo en las 
sociedades actuales 
 
El proyecto propuesto reconoce que las Ciencias Sociales son un producto cultural, 
económico y político, además son el resultado de un proceso de construcción permanente que el 
ser humano realiza a partir de las necesidades e intereses de su entorno. 
Se realizan a partir de  la construcción de mapa mentales que permite  aprovechar esta 
herramienta didáctica para asociarla a los conceptos de Ciencias Sociales que se deben impartir 
en el grado sexto, pero sin olvidar la pretensión de generar procesos de lectura crítica y una 
construcción de nuevas reflexiones sobre el saber que acerque al educando al conocimiento, de 
esta manera los estudiantes desarrollan su poder operativo y de representación, reconociendo que 
son  sistemas  semióticos de representación y que por tanto  deben cumplir  con una reglas al 
interior de estos.  Además, se tendrá en cuenta la indicación que aporta Campos (2005), para 
quien se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
h) Tener presente el término con el cual se va a empezar, es decir el punto de partida, el 
cual se sugiere que sea una imagen. 
i) Posteriormente se debe hacer una lluvia de ideas que se asocien a esa idea inicial. Esta 
parte pretende que se recuperen las ideas fundamentales asociadas. 
j) Empezar a asociar el término principal con los conceptos que tenga relación directa. 
Sería un primer grupo de círculos en torno a la idea principal. 
k) Luego se relaciona la idea principal con los términos que sean secundarios.  
l) A continuación, se sigue dando una asociación según los términos sean más lejanos. 
m) Se revisa el mapa y se corrige allí donde sea necesario. 
 
Para posibilitar los aprendizajes, el proyecto se ha estructurado en dos fases, en la primera 
fase se desarrollan Ocho actividades con el fin de lograr la apropiación de la estrategia de la 
utilización de mapas mentales para mejorar la comprensión textual en Ciencias Sociales a 
realizar en cada una de los temas de conocimiento abordados. En la segunda fase se aplican dos 
actividades. En la primera actividad, se escogen aleatoriamente diez estudiantes de cada grupo, el 
experimental Seis Cinco (6-5) y  el de Control Seis Cuatro (6-4),  se le hacen cuatro preguntas 
abiertas sobre la apreciación que obtuvieron en la realización de las actividades de construcción 
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de mapas mentales utilizando textos expositivos,  con el fin de obtener los datos de apropiación 
del concepto de la estrategia del mapa mental, el gusto por trabajar con los mapas mentales y sus 
beneficios. La Segunda actividad consiste en una  Evaluación Pruebas Saber para el grado Sexto 
con el fin de comprobar el nivel de comprensión de los educandos por parte de una empresa 
externa. Para tal fin aleatoriamente se escogen diez estudiantes del grado 6-4 grupo de control y 
diez estudiantes del grado 6-5 grupo experimental.  
Cada fase implica un seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los 
educandos a través de producciones de distinto mapas mentales, a nivel individual como grupal. 
Las producciones conllevan a desarrollar la comprensión de textos y apropiación de conceptos. 
  
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la apropiación de conceptos de Ciencias Sociales por medio de textos expositivos, 
con el uso de mapas mentales, aplicado a los estudiantes de Grado Sexto Cinco de la Institución 
Educativa de Rozo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Lograr que el estudiante maneje la aplicación de mapas mentales, en procesos de lectura 
crítica.  
 Mejorar la comprensión de textos expositivos de Ciencias Sociales por parte de los 
estudiantes. 
 Promover la apropiación de los estudiantes de conceptos de Ciencias Sociales por medio 
de textos expositivos. 
 
ESTANDARES 
 Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales –de diferentes épocas y 
regiones– para el desarrollo de la humanidad 
 Reconozco características de la Tierra que la hacen un planeta vivo. 
 
FASE 1. INTRODUCCIÓN SOBRE CÓMO ELABORAR UN MAPA MENTAL E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA CON LOS CONTENIDOS ABORDADOS 
 
ACTIVIDAD 1 
¿Qué son los mapas mentales? 
Exposición de conceptos. Esta actividad implica un trabajo dinámico en donde el profesor 
realiza un mapa mental con sus conceptos en el tablero, con ayuda de los estudiantes, 
posteriormente el docente se presenta a clases con un gran trozo de papel kraft, abundantes 
imágenes que se relacionen con la definición de mapa mental, marcadores y regla. Luego de 
pedir a los estudiantes que formen un círculo alrededor del salón, el docente se planta en el 
centro y despliega el papel, tras hacer una explicación de lo que se trata el concepto de mapa 
mental, comienza a producir uno ante la vista de los estudiantes. Para ello utilizará las imágenes, 
marcadores y regla, debe hacerlo de la forma más colorida y vistosa posible.  
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Esta actividad cierra con una presentación en vídeo B, en la que se proyectan distintos 
mapas mentales, como los presentados en las figuras 1 y 2 sobre temáticas cercanas a los 
estudiantes. 
 
ACTIVIDAD 2  
Se expone el concepto del Universo, se entrega a cada estudiante una hoja con un boceto 
de mapa mental, que contiene todos los componentes sobre el tema visto en clase. El mapa estará 
sin color y será tarea de cada uno aplicarle color, donde cada estudiante sigue los pasos para 
elaborar un mapa mental, pegar imágenes relacionadas con el concepto.   
 
ACTIVIDAD 3  
Esta actividad se abre con una nueva presentación, pero esta vez de un cortometraje o 
vídeo, sobre las primeras civilizaciones y sus aportes a la humanidad, la intención de utilizar esta 
ayuda está en su carácter visual, que será más fácilmente recordado por los estudiantes. Así 
mismo se contextualiza sobre la forma como se empezaron a organizar las primeras sociedades, 
como paso del nomadismo al sedentarismo y la incidencia de la agricultura. También se le dará 
varios textos de las primeras civilizaciones (Anexo 3), como guía con el fin de que saque la 
información para realizar el mapa mental. Posteriormente, se entregará a cada estudiante un 
octavo de cartulina para que lo realice, utilizando colores, teniendo en cuenta los pasos para la 
elaboración del mapa mental.   
 
ACTIVIDAD 4 
Esta actividad implica que cada estudiante traiga de casa un mapa mental con alguna 
temática del curso como la evolución del ser humano y la tierra, que fue designada por sorteo 
(una bolsa que contiene papel con cada tema). 
Cada estudiante debe exponer su mapa a un compañero y viceversa, entre ellos eligen el 
que consideren mejor. Luego se van relacionando los que han sido seleccionados, hasta que 




Esta actividad busca incentivar la aplicación de esta estrategia en varios contextos y áreas, 
para tal fin los estudiantes realizaron diferentes mapas mentales utilizando temas de las 
diferentes asignaturas como Español, Matemáticas, Física, Biología; de esta manera se busca 
incentivar la lectura como forma de entender todas las materias que ven día a día.  
 
ACTIVIDAD 6 
Esta actividad se trabaja utilizando un texto expositivo con sus respectivas preguntas del 
libro ZOOM, autor varios, editorial Libros & Libros, publicado en el año 2012,  del grado Sexto, 
Lenguaje páginas 116, 117 tema LAS MIGRACIONES. Se realizan cinco preguntas de 
Selección Múltiple con única respuesta, cada pregunta tiene un valor de un punto, el resultado 
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mínimo es un uno 1.0 y el resultado máximo es Cinco 5.0. La prueba tiene diferentes 
componentes como el semántico, lexical, sintáctico y pragmático.  
 
ACTIVIDAD 7 
En esta oportunidad, los mapas se realizan con diferentes aplicaciones o  herramienta para 
generar mapas mentales en línea que  permiten capturar, desarrollar y compartir ideas de forma 
visual, para ello el profesor de sistemas, dará la capacitación de las herramientas tecnológicas 
que sirven para crear mapas virtuales y cada estudiante  utilizará textos expositivos  que 
contenga temas del curso,  tomados del libro ZOOM, autor varios, editorial Libros & Libros, 
publicado en el año 2012, del Lenguaje del grado Sexto, páginas 112-113, tema los Mapas 
(Cómo Interpreto un texto expositivo),  de la páginas 114--115, tema El Mundo de los Vikingos 
(Como Interpreto un texto expositivo),  también del libro ZOOM del Lenguaje del grado 
Séptimo  de las páginas 90-91, tema Las Tierra Raras (Cómo Interpreto un texto expositivo),   de 
las paginas 94-95, tema Poderes X  (Cómo Interpreto un texto expositivo). 
 
ACTIVIDAD 8 
Esta actividad de cierre de ciclo sobre mapas mentales y Ciencias Sociales. En esta 
oportunidad se le entrega a los diez estudiantes del grado 6-5 como grupo experimental, 
trabajaron los mapas mentales a partir de los diferentes textos expositivos tomados del libro 
ZOOM del Lenguaje del grado Sexto de las paginas (112-113, 114-115, 180-181), también del 
libro ZOOM del Lenguaje del grado Séptimo  de (las paginas (90-91, 92-93, 94-95), y del misma 
editorial el libro ZOOM del Lenguaje del grado Octavo  de las páginas  (152, 210).   
 
FASE 2:  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA   
ACTIVIDAD 1 
En esta actividad; aleatoriamente se escogen diez estudiantes del grado 6-5 como grupo 
experimental y se le hacen cuatro preguntas abiertas con el fin de obtener los datos de 
apropiación del concepto de la estrategia del mapa mental, el gusto por trabajar con los mapas 
mentales y sus beneficios.  
 
1: ¿Cuáles son los pasos para crear un mapa mental? 
2: ¿Te gusta trabajar con los mapas mentales? 
3: ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los mapas mentales? 
4: ¿Para ti qué es un Mapa Mental? 
 
ACTIVIDAD 2 
Evaluación por parte de una empresa externa  
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Sobre los temas desarrollado en clase, es una comparación entre el grupo experimental y 




Presentación en Power Point sobre mapas mentales 
 
2. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 
Se realizará una valoración de los mapas elaborados por los estudiantes, teniendo en cuenta 
el grado de compromiso evidenciado en su realización y se exponen los resultados numéricos 
conforme a la tabla de valoración de los resultados obtenidos por los estudiantes, evidenciando el 
grado de apropiación que tuvieron de la actividad y se socializa la forma como percibieron las 
explicaciones a través de este tipo de herramientas. Las opiniones recogidas permiten al docente 
evaluar la pertinencia de todo el proceso y los puntos de mejora 
 
3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
Si bien no se evalúan los mapas esperando que se ajusten a un modelo bueno o malo, si se 
tendrá en cuenta la calidad de los mismos, en aspectos como uso de imágenes, presentación, e 































5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Partiendo de considerar la lectura como un medio por el cual el ser humano adquiere la 
capacidad de conocer nueva información y la convierte en conocimiento, que le dará algún 
sentido y utilidad en su vida; a través de la lectura se logra despertar motivaciones, sentimientos, 
sensaciones y permite trabajar el pensamiento, pues con la lectura se ejercita la imaginación, 
despertando la creatividad para resolver problemas, elaborar un proyecto de vida; y también es 
una forma de conocer el mundo y lo que este ofrece. De ahí radica la importancia para saber en 
qué nivel se encuentran los educandos, motivo por el cual se abre esta presentación de resultados 
con la evaluación de diagnóstico, los cuales se agrupan en las dos fases mencionadas 
anteriormente. 
 
5.1 Fase 1. Introducción e implementación de actividades   
 
5.1.1 Evaluación diagnóstica de Ciencias Sociales. En cuanto a los resultados obtenidos según 
el anexo 1 se analiza cada pregunta, en el grado 6-4 y 6-5, de esta manera, los siguientes 
resultados muestran las correctas (C) y las incorrectas (IN) 
 
GRUP. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 T. 
E 
 C IN C IN C IN C IN C IN C IN C IN C IN C IN C IN  
6-4 16 4 19 1 2 18 16 4 13 7 2 18 14 6 11 9 7 13 14 6 20 
6-5 21 5 18 8 4 22 19 7 14 12 4 22 7 19 5 21 4 22 12 14 26 
Tabla 2. Evaluación diagnóstica. Fuente: elaboración propia 
 
Aplicada la prueba se puede clasificar, de acuerdo a los resultados del grupo experimental 
6-5 y del grupo de control 6-4, cuántos estudiantes están en nivel insuficiente, básico, 
satisfactorio, avanzado  
 
 
  CIENCIAS SOCIALES   
GRADO INSUF MÍNIMO   SATIS AVAN TOTAL 
6-4 10 11 2 0 23 
6-5 24 2 0 0 26 









5.1.2 Análisis de los resultados de las Pruebas Saber Quinto. Los estudiantes de grado 
sexto realizaron las Pruebas Saber Quinto en el año 2016, se toma como referencia la prueba de 
lenguaje para fundamentar este proyecto de investigación. Como la propuesta de investigación 
gira alrededor de la comprensión de textos, en los estudiantes de grado 6-4 y 6-5, como una 
didáctica facilitadora, en la que se utiliza el mapa mental. Se relacionan los resultados en el área 
del lenguaje de los grupos 5-4 y 5-5 del año 2016 los cuales son:  
      
 Lenguaje Rogerio Vásquez Nieva   tarde 
Grado Insuf Mínim
o 
Satis Avan Total 
5° 6 27 13 3 49 
%          12,24   55,10     26,53       6,12                100,00  
Tabla 4. Resultados Pruebas Saber Quinto. Fuente: elaboración propia. Basado en los 
resultados del Instituto Colombiano  para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) del año 
2016. 
 
Haciendo un análisis de los resultados, es posible deducir que la mayoría de estudiantes se 
encuentran en niveles mínimos de desempeños en el proceso de comprensión de lectura y 
escritura, lo que corrobora la importancia de implementar estrategias para llevar la lectura a otro 
nivel y de paso poder apoyar a otras áreas, como las Ciencias Sociales, donde se hace vital la 
existencia de niveles de lectura crítica, que potencien la comprensión de los temas trabajados en 
clase. Las estrategias proyectadas, deben estar guiadas principalmente por cuestionamientos tales 
como ¿Qué se quiere que los estudiantes comprendan? ¿Por qué? ¿Cómo se pueden involucrar en 
la construcción de esta comprensión? ¿Cómo sabremos, nosotros y ellos, que sus comprensiones 
se desarrollan? 
Para ampliar el referente, resulta oportuno mencionar los resultados a nivel general de la 
Institución Educativa de Rozo; 
 Lenguaje Promedio     
GRADO INSUF MÍNIMO SATIS AVAN TOTA
L 
5° 24 62 52 9 147 
%          16,33           42,18  35,37                   6,12   100,00  
Tabla 5. Resultados Pruebas Saber Quinto en todo el colegio. Fuente: elaboración propia. 
 
Los bajos resultados son la constante, sobre la cual debe luchar la institución en pleno, 
buscando también el apoyo de los padres de familia, pues en la revisión teórica también se 
destaca la relevancia que tiene el contexto donde se desarrolla el estudiante.    
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5.1.3 Análisis de encuesta sobre hábitos de lectura. La siguiente encuesta (Anexo 2), 
hace parte de un proyecto de investigación que se realizó con los estudiantes de grado 6-5 como 
grupo experimental en comparación con el grupo 6-4 como grupo de control de la Institución 
Educativa de Rozo sede Rogerio Vásquez Nieva. El objetivo fue contrastar entre el grupo 6-5 y 
6-4 las habilidades y hábitos de lectura cuando se enfrentan a un texto expositivo.  
 
 Grupo 6-5 
Según la información recabada, fue posible determinar que cuando los estudiantes del 
grado 6-5, se enfrentan a la lectura de un texto expositivo de Ciencias Sociales, el  80.7 %  
sumando los valores obtenido en el item de bastante y mucho, tienen  en cuenta el titulo del  
texto, ya que logra que el lector se dé una idea del tema y conozca el  punto de vista del autor, 
sienta un impulso que permita despertar el interés en el contenido, sea o no su tema preferido, y 
que a su vez lo comparta con su entorno. En cuanto al tema del texto se evidencia el aspecto que 
más marcó el grupo, el cual fue “poco” con un porcentaje de 53,8%, que no tienen en cuenta el 
título, por otra parte, la idea principal y las palabras desconocidas son tenidas en cuenta por el 
38.4%, este porcentaje permite deducir que la lectura no es una fuente para enriquecer el 
vocabulario, porque la mayoría no tiene el hábito de consultar el diccionario; no obstante, el 65% 
tienen hábitos de lectura. La Tabla 5, junto con la Gráfica 1, dan cuenta de dicha información.  
 
Grado 6-5 aspectos al momento de leer 
Aspecto Bastante Mucho Poco Nada Total estudiantes 
Título del texto 16 5 5  26 
El tema 3 9 14  26 
Idea principal 9 7 10  26 
Palabras desconocidas 6 10 6 4 26 
Hábitos de lecturas 8 9 7 2 26 
Comprenda lo que lee 10 7 9  26 
Tabla 6. Encuesta de lectura grado 6-5. Fuente: elaboración propia.  
 
 
Gráfica  1. Representación de respuestas a la encuesta de lectura grado 6-5. Fuente: 
elaboración propia.  
 















Cuando los estudiantes del grado 6-4, se enfrentaron a la lectura de un texto expositivo  de 
Ciencias Sociales, el  51.2%  tuvo  en cuenta el título del  texto, asumiendo que despierta el 
interés en el contenido. En cuanto al tema del texto, el 45,4% lo tienen en cuenta para entender el 
contenido, por otra parte, la idea principal y las palabras desconocidas son tenidas en cuenta por 
el 38.4 %, este porcentaje permite deducir que la lectura no es una fuente de los educandos para 
enriquecer el vocabulario, porque la mayoría no tiene el hábito de consultar el diccionario, el 
65% tienen hábitos de lectura, pero si se tiene en cuenta lo expuesto en el marco teórico, cuando 
se citó a Patiño (2012), es necesario que los docentes propongan nuevas estrategias 
frecuentemente, con el fin de generar intereses en los estudiantes, motivo por el cual la propuesta 
emprendida adquiere mayor relevancia.  
Grado 6-4 aspectos al momento de leer 
Aspecto Bastante Mucho Poco Nada Total estudiantes 
título del texto 8 5 9  22 
el tema 10 7 5  22 
idea principal 8 7 7  22 
palabras desconocidas 5 7 10  22 
hábitos de lectura 9 9 4  22 
comprenda lo que lee 8 8 8  22 
Tabla 7. Encuesta de lectura grado 6-4. Fuente: elaboración propia. 
 
 
Gráfica  2. Representación de respuestas a la encuesta de lectura grado 6-4. Fuente: 
elaboración propia. 
 
5.1.4 Encuesta de actividades que reflejan los gustos de los estudiantes. Esta encuesta 
se presentó con orden en la información de forma descendente dándole un valor numérico del 
diez al uno a cada actividad de acuerdo al gusto que tienen los educandos, siendo el diez (10) la 
actividad que más gustaban realizar, y sucesivamente hasta llegar a la que menos gustaba con 
calificación uno (1), de esta manera se reflejan los hábitos y preferencia.  
 Grupo 6-5 
Analizando los resultados  de la encuesta, sobre los gustos y hábitos, se observa que el deporte es 
prioritario y hace parte de la vida cotidiana de los estudiantes, ya que hay varias escuelas de 
futbol, entrenadores de lucha y pesas que son monitores del Instituto Municipal del Deporte de la 















estudiantes, tiene relación ya que en el corregimiento no  existe espacios culturales, donde los 
niños y jóvenes se puedan integrar y practicar actividades artísticas, por esa razón conversar y 
pasar un rato con amigos en el parque, es una actividad prioritaria en su estilo de vida. El gusto 
por la lectura quedó en un séptimo lugar, demostrando que se deben seguir desarrollando 
estrategias para que los educandos fomenten y fortalezcan hábitos de lecturas que ayuden a 
desarrollar su comprensión. 
 
Actividades preferidas por el grupo promedio 
Practicar algún deporte    9,4 
Ir al parque           9,0 
Salir con amigos y amigas   8,0 
Navegar por Internet          7,5 
Ver la televisión   7,0 
Escuchar música   6,5 
Leer    5,0 
Jugar con el ordenador o la 
videoconsola 
4,0 
Ir al cine           3,6 
No hacer nada       3,0 
Tabla 8. Encuesta de gustos, grado 6-5. Fuente: elaboración propia. 
 
 Grupo 6-4 
Mediante el cuestionario fue posible analizar las actividades de preferencia que tiene los 
estudiantes del grado 6-4 y el peso que tiene la lectura en su vida cotidiana, se tomó una muestra 
de 24 estudiantes. La encuesta reveló que los jóvenes prefieren practicar algún deporte y 
conversar con sus amigos en el parque del corregimiento, en cualquier caso, los perfiles de 
hábitos de los estudiantes del grupo de control son similares a los revelados por la otra encuesta 
realizada a los educandos del grupo experimental, donde el interés por la lectura ocupa los 
últimos niveles. 
 
Actividades preferidas por el grupo promedio 
Practicar algún deporte    8,5 
Salir con amigos y amigas   9 
Ir al cine           8,5 
Jugar con el ordenador o la videoconsola    7,7 
Ver la televisión   6,3 
Escuchar música   5,5 
Ir al parque                    5 
Navegar por Internet  4 
Leer 3,5 
No hacer nada       3,0 





5.1.5 Comparación del rendimiento académico del grupo control con el grupo 
experimental, primer periodo. Se tomaron como punto de partida los resultados obtenidos en el 
primer periodo académico del grupo 6-4 como grupo de control comparado con el grupo 6-5 
como grupo experimental, el mencionado periodo académico inició el día 16 de enero de 2017 y 
terminó el día 9 de abril de 2017, se dieron las clases de forma igual a los dos grupos, se va 




Tabla 10. Notas del grado 6-4 (Control). 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
Tabla 11. Notas del grado 6.5 (Experimental). 
Fuente: elaboración propia.  
 
5.1.6 Análisis de resultados de las actividades que componen el Proyecto de Aula. En 
esa parte del proyecto, se presentan los resultados obtenidos a partir de aplicar las actividades del 
Proyecto de Aula. Para hacer más sencilla la interpretación, se han diferenciado los resultados 
por cada actividad. 
 
 Actividad 1. 
El desarrollo de esta actividad, corrió por cuenta del docente, quien presentó a los 
estudiantes los conceptos y formas de elaborar un mapa mental. La actitud del grupo  6-5 fue 
participativa y dispuesta a recibir la información, causándoles curiosidad el papel kraft que llevó 
el docente. Luego de explicar los conceptos en el tablero, al pasar a la producción frente a todos, 
se escucharon muchas expresiones de intriga. Las imágenes 4 y 5, evidencian el trabajo hecho en 
el tablero, junto con el mapa hecho en papel. La ventaja que representó utilizar el papel, surgió 
de hacer que la actividad tomara un tono de manualidad que gustó a los estudiantes. Además, al 
tener esa imagen del docente haciendo la manualidad frente a ellos, les motivó a continuar 
prestando atención a la clase.  Para muchos se trataba de una cartelera, otros dijeron que era un 
bonito dibujo y otros más quisieron aportar en su elaboración. Considerando las palabras de 
Perkins (1999), en este ejercicio ya se empezó a trabajar la comprensión, en el sentido de 
despertar la habilidad para pensar y actuar.  
Resultados Estadísticos del Grupo 
6-5 
Media  2,68965517 
Mediana 3 
Moda 2,1 














Imagen 6. Mapa mental elaborado frente al grupo. Fuente: elaboración propia.  
Al finalizar la actividad y la clase, los estudiantes preguntan qué harían en el próximo 
encuentro, demostrando así interés por continuar las actividades, cosa que se pudo comprobar en 










 Actividad 2. 
En esta parte de la propuesta se empieza a llenar la tabla de registro, para identificar la 
manera en que los estudiantes perciben el tema.  
 
Estudiante Apropiación del tema 
(Mapas Mentales) 
Calificación dada al 
proceso 
Se registra el nombre de 
cada estudiante en una 
casilla independiente  
Se valora la forma como 
cada estudiante asimila el 
concepto y produce un mapa 
mental de algún tema 
trabajado, de acuerdo a  
1. bien  
2. regular y  
3. Mal 
Se pide a los estudiantes 
que califique la 




2 regular y  
       3Mal 
APARICIO MARIA JOSE 3 3 
CARMONA CAROL 1 1 
CORREA JOHN 1 1 
CRUZ KEVIN 1 1 
CUERO ANGELICA 1 1 
ESPINOZA DAVID 2 2 
GARCIA BREINER 1 1 
GONZALEZ JOHAN 3 3 
LEON GERALDIN 2 2 
LONDOÑOS CARLOS 1 1 
MENESES XIMENA 1 1 
MONTEALEGRE OSCAR 2 2 
QUINTERO JUAN 2 2 
RAMIREZ JOSE 2 2 
RODAS FRANCIA 2 2 
SAAVEDRA JAVIER 3 3 
SALAZAR MARIA 1 1 
TOLOZA ADRIANA 2 2 
TORRES EMANUEL 1 1 
VASQUEZ EDINSON 2 2 
ZULUAGA KAREN 2 2 
No de Estudiantes Apropiación del tema 
(Mapas Mentales) 
Calificación dada al 
proceso 
9 Bien Bien 
  9 Regular Regular 
3 Mal Mal 
Tabla 12. Valoración de la actividad 2. Fuente: elaboración propia. 
 
 
Esta actividad tuvo como punto de partida la presentación de un tema particular, como es 
el Universo, los estudiantes estuvieron en su mayoría entusiasmados, produciendo mapas muy 
acertados, tal como se evidencia en las imágenes 6 y 7. Los mapas realizados mostraron un buen 
uso de imágenes y conceptos, así como la unión entre conceptos utilizando líneas y cuadros que 
daban cuenta de una apropiación de la forma como se debe elaborar el mapa. Las conversaciones 
percibidas en este punto, dejan la impresión que este tipo de actividades son más didácticas y de 
fácil comprensión para los jóvenes. Los 3 estudiantes que mostraron un comportamiento poco 
interesado por la actividad, paulatinamente fueron integrándose.  
 
 
Imagen 7. Presentación de mapa mental hecho en 6-5. 
 
 
Imagen 8. Presentación de mapa mental hecho en 6-5. 
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 Actividad 3. 
Estudiante Apropiación del tema 
(Mapas Mentales) 
Calificación dada al 
proceso 
Se registra el nombre de 
cada estudiante en una 
casilla independiente  
Se valora la forma como 
cada estudiante asimila el 
concepto y produce un mapa 
mental de algún tema 
trabajado, de acuerdo a  
1. bien  
2. regular y  
3. Mal 
Se pide a los 
estudiantes que 
califique la experiencia, 
de acuerdo a  
 
1. bien  
2. regular y  
3. Mal 
APARICIO MARIA JOSE 2 2 
CARMONA CAROL 1 1 
CORREA JOHN 1 1 
CRUZ KEVIN 1 1 
CUERO ANGELICA 1 1 
ESPINOZA DAVID 2 3 
GARCIA BREINER 1 1 
GONZALEZ JOHAN 3 3 
LEON GERALDIN 1 1 
LONDOÑOS CARLOS 1 1 
MENESES XIMENA 1 1 
MONTEALEGRE OSCAR 2 1 
QUINTERO JUAN 1 2 
RAMIREZ JOSE 2 2 
RODAS FRANCIA 1 2 
SAAVEDRA JAVIER 3 3 
SALAZAR MARIA 1 1 
TOLOZA ADRIANA 1 2 
TORRES EMANUEL 1 1 
VASQUEZ EDINSON 2 2 
ZULUAGA KAREN 2 1 
No estudiantes Apropiación del 
tema (Mapas 
Mentales) 
No estudiantes Calificación dada 
Al proceso 
13 Bien 12 Bien 
6 Regular 6 Regular 
2 Mal 3 Mal 




Se entregaron diferentes textos expositivos sobre las primeras civilizaciones, los 
estudiantes procedieron a realizar mapas, esta vez los estudiantes se notaron más seguros, la 
actividad fue dinámica, y permitió que se apropiaran de los conceptos y conocimientos leídos, tal 
como se evidencia en las imágenes 8 y 9, sobre mapas mentales realizados sobre Mesopotamia e 
India, si bien la representación careció de los atractivos estéticos de los mapas anteriores. En esta 
ocasión se tuvieron en cuenta los pasos propuestos por Campos (2005), particularmente el de 
tener presente un término para empezar y tomar como punto de partida; el resto de pasos fueron 
llevados con calma por los grupos de trabajo, quienes realizaron la lluvia de ideas, asociaron los 
términos, etc. hasta alcanzar un resultado que los dejó satisfechos.  
 
 
Imagen 9. Mapa mental sobre la cultura de Mesopotamia. Fuente: elaboración propia.  
 
 
Imagen 10. Mapa mental sobre la cultura de la India. Fuente: elaboración propia.  
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 Actividad 4. 
Estudiante Apropiación del tema 
(Mapas Mentales) 
Calificación dada al 
proceso 
Se registra el nombre de 
cada estudiante en una 
casilla independiente  
Se valora la forma como 
cada estudiante asimila el 
concepto y produce un mapa 
mental de algún tema 
trabajado, de acuerdo a  
1. bien  
2. regular y  
3. Mal 
Se pide a los 
estudiantes que 
califique la experiencia, 
de acuerdo a  
 
1. bien  
2. regular y  
3. Mal 
APARICIO MARIA JOSE 2 2 
CARMONA CAROL 1 1 
CORREA JOHN 1 1 
CRUZ KEVIN 1 1 
CUERO ANGELICA 1 1 
ESPINOZA DAVID 1 1 
GARCIA BREINER 1 1 
GONZALEZ JOHAN 2 2 
LEON GERALDIN 1 1 
LONDOÑOS CARLOS 1 1 
MENESES XIMENA 1 1 
MONTEALEGRE OSCAR 1 1 
QUINTERO JUAN 1 1 
RAMIREZ JOSE 2 2 
RODAS FRANCIA 1 1 
SAAVEDRA JAVIER 2 2 
SALAZAR MARIA 1 1 
TOLOZA ADRIANA 1 1 
TORRES EMANUEL 1 1 
VASQUEZ EDINSON 1 1 
ZULUAGA KAREN 1 1 
No estudiantes Apropiación del 
tema (Mapas 
Mentales) 
No estudiantes Calificación dada 
Al proceso 
17 Bien 17 Bien 
4 Regular 4 Regular 
0 Mal 0 Mal 




Para este punto, la mayoría de estudiantes se mostraron interesados en las actividades; 
realizando los diferentes mapas mentales sobre temas relacionados con la disciplina de las 
Ciencias Sociales, demostrando una mayor comprensión y habilidad en la producción de los 
mapas, así como un amplio dominio de las estrategias para establecer la conexión entre los 
conceptos seleccionados y que más se adaptan a aquello que desean transmitir. Dado que la 
actividad suponía llevar un mapa mental a la clase, los resultados tuvieron muchos más detalles 
que los realizados en clase, demostrando que hubo un trabajo extracurricular bastante completo, 
extrayendo imágenes, utilizando colores, marcadores y abundancia de conceptos. Al presentar 
los mapas, cada grupo reveló un gran dominio del tema; situación que explicaron los jóvenes, 
pues decían que sabían todo lo que estaba en el mapa. Como evidencia de esta actividad, se 
presenta en la Imagen 10, un mapa de gran extensión, en donde se hace indiscutible un trabajo 
detallado por parte de los estudiantes.  
 




 Actividad 5.  
Considerando la importancia de la intertextualidad y la transversalidad en los procesos 
académicos, en aras de generar una enseñanza para la comprensión, en este punto se manejaron 
temas de distintas asignaturas. Los resultados fueron nuevamente alentadores, junto con la 
actitud de los estudiantes, lo cual quedó evidenciado en los mapas producidos, que se presentan a 
continuación. Dichos mapas estuvieron pensados desde lo propuesto por Wiske (1999), en el 
sentido de guiar a los estudiantes para que se pensaran qué conceptos deseaban mostrar; cómo 
comprendían estos conceptos y cómo podían recolectar información útil sobre el tema.  
 
 










 Actividad 6 
En el desarrollo de esta actividad se procedió con el grupo control 6-4 a realizar  la prueba 
escogiendo diez estudiantes de forma aleatoria, posteriormente  se le realizó la prueba al grupo 
experimental 6-5, también escogiendo diez estudiantes de forma aleatoria, con la directriz que 
realizaran un mapa mental del texto expositivo y luego respondieran las preguntas, los 
estudiantes se ubicaron en diferentes niveles de comprensión de acuerdo a la calificación, 
conforme la escala de valoración de los desempeños de los estudiantes de acuerdo al Sistema de 
Evaluación Institucional (Decreto 1290 de 2009), en donde 1.0 a 2.9 representa el nivel bajo, 3.0 
a 3.9 el nivel básico, 4.0 a 4.5 el nivel alto y 4.5 a 5.0 el nivel superior. Los resultados fueron los 
siguientes:  
 
Tabla 15. Resultados del Grado 6-4 
(Grupo de Control). Fuente: elaboración 
propia 
 
Tabla 16. Resultados del Grado 6-5 
(Grupo Experimental). Fuente: elaboración 
propia. 
Como es posible apreciar, el grupo experimental presentó una mayor cantidad de 
estudiantes en nivel básico, de donde se infiere que las actividades propuestas han tenido 
incidencia en sus niveles de comprensión, si bien no se logran obtener aún resultados 
ampliamente diferenciadores, debe entenderse que la transformación es paulatina, así mismo, es 
necesario implementar nuevas estrategias, ya que el mapa mental es solo una de tantas opciones 
para mejorar la comprensión, la cual debe ser mejorada lo más pronto posible, pues como 
menciona Castejón, et al. (2011), si se presentan problemas de comprensión en el área de 
lenguaje y en las habilidades comunicativas en general, estos se verán reflejados en todas las 
áreas del conocimiento, lo cual fue tristemente comprobado en los resultados de la prueba 
externa, como se verá más adelante.  
  
 Actividades 7 y 8 
Para estas actividades, la novedad estuvo en el uso de herramientas tecnológicas, ante las 
cuales los estudiantes se mostraron altamente interesado con los temas propuestos (ver anexo 5); 
el trabajo fue transversal, dado que el profesor de sistemas les enseñó a los educandos del grado 
6-5, como realizar mapa mental con los programas de Word y Power Poin utilizando la 
aplicación de Smartart. En el aspecto conceptual, los estudiantes siguieron los pasos de la 
estrategia de elaboración, para luego graficar la información, utilizando programas como 
Bubble.us. que es un sistema online gratuito donde se facilitan la creación de diagramas o mapas 
del tipo (lluvia de ideas), MindMeister, Mindomo, Wisemapping, Text 2 Mind Map. De esta 
manera los estudiantes se apropiaron de herramientas tecnológicas en la aplicación de mapas 
mentales. 
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No Estudiantes Resultado Nivel 
2 4.0 Alto 
3 3.0 Básico 
5 2.0 Bajo 
 
No Estudiantes Resultado Nivel 
2 4.0 Alto 
5 3.0 Básico 
3 2.0 Bajo 
 
 
La Imagen 14, pone en evidencia la capacidad de los estudiantes para compilar 
información y generar asociaciones, que es en esencia uno de los logros que se esperan al 
implementar esta propuesta.  
Cabe agregar que las mejoras y sugerencias realizadas por el docente han sido mínimas, con la 
intención de activar en el estudiante la necesidad de resolver problemas, esta vez de orden 
semántico y conceptual. Más allá de los números con los cuales se han evaluado algunas 
actividades, el logro real de este proyecto radica en utilizar la investigación para el desarrollo de 
las competencias de comprensión que tanto requieren los estudiantes con los que se trabajó.  
 
Imagen 14. Mapa mental utilizando TIC. 
 
5.2 Fase 2.  Evaluación de la propuesta   
A las preguntas realizadas se obtuvieron las respuestas que se presentan a continuación, 
con las cuales se da cuenta de una muestra significativa sobre las impresiones que causaron las 
actividades en los estudiantes, desde una valoración cualitativa.  
1: ¿Cuáles son los pasos para crear un mapa mental? 
El 100% de los estudiantes enunciaron los pasos que se debe seguir al momento de crear un 
mapa mental a partir de un texto o un tema determinado como son: 
1. Colocar el título en el centro de la hoja 
2. Ideas principales y conceptos claves 
3. Utilizar colores y marcadores 







2: ¿Te gusta trabajar con los Mapas Mentales? 
Nueve estudiantes se mostraron a gusto con el uso de mapas, afirmando que era más divertido, al 
tiempo que permitía entender más fácil y hacerse una idea de lo que estaban estudiando. El 
estudiante al que no le gustaron, afirmaba que tocaba hacer más cosas, pues no solo era leer el 
texto, sino también buscar imágenes, hacer el dibujo, etc.  
 
Esto le molestaba un poco, además afirmó “eso no siempre queda todo bonito, a veces quedan 
feos y da pena mostrarlos”. La respuesta de este estudiante fue muy enriquecedora, pues el 
docente debió dirigirse al grupo para explicar que no siempre se hacían mapas mentales con la 
intención de exponerse o ser tan vistosos. Aclarando que esta es una herramienta para la 
comprensión, lo cual significa que en principio es personal, la elección de presentarla o no, 
depende de la situación para la cual se haga. Entonces se les explicó a los chicos que podían 
estudiar haciendo mapas mentales con solo conceptos, agregando imágenes cuando fuera posible 
y necesario.   
3: ¿Cuáles son los beneficios de utilizar los mapas mentales? 
El 100% de los estudiantes manifestaron los beneficios de utilizar los mapas mentales, entre los 
que se encuentran: 
 Conocer sobre el tema. 
 Aprender y adquirir conocimiento. 
 Permite Investigar y profundizar sobre un tema. 
 Apropiarse de conceptos. 
 Permite desarrollar la creatividad. 
 Mejora la Comprensión textual. 
Estas interesantes apreciaciones concuerdan con la teoría propuesta, permitiendo deducir que hay 
un potencial por descubrir en cuanto al uso de estos ordenadores gráficos, que han evolucionado 
hasta convertirse en una representación muy recordable entre los estudiantes.  
4: ¿Para ti qué es un Mapa Mental? 
En esta pregunta se ha decidido dejar las respuestas de los chicos, en aras de constatar el sentir, 
tal como fue expresado por ellos: 
 Método que nos ayuda a entender mejor un tema (Kevin Cruz). 
 Es una forma de Aprender mucho más, sin que el profesor tenga que estar dictando 
demasiado (Andrés Urquijo). 
 Es una forma mejor de aprender otros temas (Angélica Bonilla).  
 Es una representación sobre un tema que me permite desarrollar un conocimiento y 








 Es una herramienta que nos ayuda a entender mejor las cosas y a comprenderlas (Carol 
Dayana Cardona). 
 Es una representación que está formada por un mínimo de palabras, inicia siempre desde 
el centro de la hoja colocando la idea central y posteriormente se hace las ramificaciones 
(Juan Pablo Quintero). 
 Es una herramienta que nos permite crear y apropiarnos de un concepto o comprender 
mejor un texto que leemos (Karen Zuluaga) 
 
5.2 Fase 2. Evaluación externa 
Se ha decidido exponer los resultados compilados de esta evaluación, por considerarlos una 
evidencia de las mejoras presentadas en la comprensión del grupo experimental, en relación con 
el grupo de control. Como se puede apreciar en las Gráficas 3 y 4. 
Los resultados en las áreas básicas evaluadas por el Icfes, fueron más altos en el grupo que 
habían utilizado mapas mentales para mejorar su interpretación de textos, lo cual puede ser 
tomado como un indicador de éxito para la actividad; motivando así a su implementación en los 
demás grupos, así como su socialización con los demás docentes, buscando de esta manera hacer 
proyectos transversales, pues como se mencionaba anteriormente, la escuela tiene una deuda en 
la formación de un pensamiento crítico, el cual a la larga es más importante que todos los 
resultados representados en cifras.   
Si los mapas mentales, alejándose de las tradicionales lecturas y resúmenes, o informes y 
evaluaciones, permiten obtener resultados efectivos en la comprensión, con solo una 
implementación relativamente corta como la del proyecto de aula presentado, entonces dejan 
entrever que son una herramienta que combinada con otros procesos, ya sea valiéndose de las 
TIC o con las metodologías que cada docente en su área desee implementar, puede mejorar 
sustancialmente la comprensión en los demás cursos. Desde luego, no se espera que esta sola 
herramienta solucione todos los problemas comprensivos de los estudiantes, pero es un buen 
primer paso, el cual, a pesar de existir hace muchos años, no se aprovecha en toda su capacidad.   
 




Gráfica  4. Resultados de la evaluación extrena en 6-5. Fuente: archivo del docente.  
 
Es notorio que los resultados del grupo experimental estuvieron por encima de los del 
grupo de referencia; sin embargo, ambos se encuentran por debajo de un nivel satisfactorio, 
reduciéndose al mínimo aceptable, sobre todo en las áreas en las que la lectura tiene mayor 
relevancia, porque en matemática puede decirse que los resultados fueron desastrosos. Aunque 
los mapas mentales también pueden ser usados en esa área, quedando como tarea para el docente 
comunicar al encargado de matemática los resultados aquí expuestos, con la intención de ofrecer 
y promocionar esta actividad.  
Aprovechando los resultados específicos que ofrece el grupo encargado de la evaluación 
externa, se presentan en las gráficas siguientes, los resultados puntuales obtenidos en Ciencias 
Sociales y Competencias Ciudadanas, subdivididos a su vez en sus distintos componentes como 
son: Espacio, territorio, ambiente y población; Poder, economía y organizaciones sociales, 
tiempo y culturas, pudiéndose así notar la diferencia entre un grupo y otro. Particularmente, el 
docente encargado de este proyecto destaca el cambio de actitud de los estudiantes, pues pasaron 
de cierta displicencia hacia la clase y desconfianza sobre sus propios saberes, a una actitud de 
interés y confianza sobre lo que estaban leyendo; algunos llegaron a asegurar que la producción 
de mapas era la mejor manera de estudiar, mientras que otros siguieron usándolos más allá del 
tiempo que duraron las actividades, no con todo el despliegue hecho anteriormente, pero sí con 
intenciones de resumir la información de lecturas largas, así como  herramienta para fijar en la 
memoria los conceptos.    
La Gráfica 5, presenta en contraste el tema de Espacio, territorio, ambiente y población, 
destacándose que en 6-5 hubo un amplio margen de estudiantes en nivel medio, si bien en 6-4 se 
presentó un pequeño porcentaje de estudiantes en nivel alto, estos pierden fuerza frente al 
elevado porcentaje en nivel bajo. Lo que se busca desde luego no es llegar a extremos, sino 
alcanzar una amplia población en nivel alto. Al lado izquierdo se presenta el grupo de control (6-




Gráfica  5.Resultados en el componente Espacio, territorio, ambiente y población. Fuente 
archivo del docente.  
 
El otro componente, Poder economía y organizaciones sociales (Gráfica 6), mostró de 
nuevo un porcentaje en nivel alto, pero de nuevo se desvirtúa su incidencia, pues como se dijo no 
se trata de tener estudiantes con muy buenos resultados, pero en el otro lado una gran cantidad en 
muy bajo. El punto de equilibrio que se alcanzó en    6-5, si bien es poco, plantea un cambio, que 
se espera poder aumentar en las pruebas que presentaran los estudiantes en noveno y luego en 
once, es decir que queda tiempo y dependerá de toda la comunidad académica aprovecharlo.    
 
 
Gráfica  6.Resultados en el componente Poder, economía y organizaciones sociales. 
Fuente: archivo del docente.  
 
Por último, el componente Tiempo y culturas, fue el que más bajo porcentaje arrojó para el 
grupo experimental y, sin embargo, continuó estando por encima del grupo de referencia. En lo 
que se concluye como un mejor resultado, siempre teniendo en cuenta que ambos grupos se 





Gráfica  7. Resultados en el componente Tiempo y culturas. Fuente: archivo del docente.  
 
La oportunidad que presentó para este proyecto la realización de esta prueba externa, fue 
un elemento que no se esperaba en un principio, pero que dejó interesantes resultados y, como se 
dijo antes, muchas tareas a toda la comunidad, tareas que con este proyecto se ha dado el primer 






















6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Luego de la implementación del estudio de corte cualitativo entre los estudiantes de sexto 
grado en la I.E seleccionada, es posible concluir que al interactuar con los grupos no solo desde 
el papel docente, sino también como investigador, se logran interesantes resultados en las 
actividades tanto del docente como del estudiante. Por un lado, el profesor se ve obligado a 
preparar sus clases con un mayor nivel de novedad y de fundamento teórico; por ejemplo, en las 
presentaciones sobre los mapas mentales no se hizo uso de la clase tradicional, sino que hubo 
nuevos componentes, y luego un proceso transversal con el profesor de sistemas. Estas 
variaciones también fueron percibidas por los estudiantes, para quienes resultaba gratificante ir a 
clases y salir con propuestas tangibles en las que podían demostrar sus conocimientos.  
Entre tanto el marco de la Enseñanza para la Comprensión, con la reflexión que conlleva 
sobre lo que se quiere enseñar, por qué, cómo hacerlo y cómo reconocer los resultados, resultó 
ser una excelente guía para todo el desarrollo de las actividades, pues hacía consciente al docente 
de que no se estaban haciendo clases solo para satisfacer un plan de área, sino para hacer que los 
estudiantes comprendieran los contenidos. De esta manera los criterios de la Epc como son; (los 
hilos conductores, las metas de comprensión, los tópicos, los desempeños de comprensión) 
suponen un papel activo del estudiante al comprometerlo con sus intereses e ideas, esto permite 
desarrollar su comprensión textual generando sus propias explicaciones, estableciendo 
conexiones, describiendo, interpretando, haciendo preguntas, descubriendo la complejidad del 
texto. Por esta razón, las ideas sobre Cómo hacer visible el pensamiento y culturas de 
pensamiento nos ofrecen estrategias concretas y prácticas para crear oportunidades para pensar y 
para hacer el pensamiento visible, tanto en las aulas como en la institución. (Ritchhart, Morrison, 
& Church, 2014). 
 
Por otra parte, con la aplicación del proyecto de aula se sale de las  actividades rutinarias y 
repetitivas, y emergen otras prácticas educativas que mejoran los desempeños de comprensión 
que permiten  desafiar  los  diferentes tipos de pensamiento en los estudiantes. El Marco de la 
Enseñanza para la Comprensión es una visión que amplía el horizonte de la educación y nos 
permite darle sentido a qué enseñamos y qué aprende el estudiante. Nos invita a reflexionar sobre 
la importancia de la educación como un vehículo para transformar nuestras vidas y los contextos 
en que nos encontramos. 
 
En cuanto a la hipótesis planteada, sobre el nivel de deserción en relación con las 
dificultades que encuentran docentes y estudiantes para llevar un proceso académico que 
trascienda la media vocacional, de momento no podría corroborarse, pues el proyecto solo llega a 
proponer una actividad para mejorar la comprensión. No obstante, se infiere que al mejorar los 
niveles de interpretación textual, se debe ver reflejado en los resultados de las Pruebas de Estado. 
 De otro lado, es posible afirmar que los mapas mentales son herramientas alternativas con 
un gran valor para mejorar la comprensión de lectura, en este caso particular utilizando textos 
expositivos. Estos mecanismos de comprensión textual activan diversas zonas del cerebro, dado 
que no solo implican la lectura, sino que conllevan el diseño del mapa, la elección de los 




Las características que más destacaron los estudiantes fueron su carácter dinámico, que la 
aleja de la clase tradicional en la cual incluso se llega al dictado, metodología que para nada 
contempla las necesidades educativas de los jóvenes.    
Los modelos de creación de mapas mentales basados en las propuestas de Buzán (1996), 
fueron fácilmente asimilados por los estudiantes, quienes eligieron el motivo o concepto 
primordial en cada texto, para así llevarlo al centro del mapa; posteriormente, eligieron la imagen 
que mejor se amoldaba a dicho concepto y las que serían sus ramas, acompañadas a su vez por 
conceptos previamente seleccionados. Esta actividad, en ningún momento fue percibida como 
una tarea, sino más bien como un juego, al tiempo que permitió establecer vínculos en los grupos 
de trabajo, delegándose funciones y fijando plazos para poder hacer una entrega presentable.  
En cuanto a las recomendaciones que surgen como producto de esta investigación, es 
posible afirmar que es importante que los docentes de todas las áreas trabajen 
mancomunadamente, replicando las estrategias que sean más productivas, compartiendo 
experiencias y aplicando lo que dé mejores resultados. En este caso, tomando en cuenta que 
varios docentes de la institución están cursando estudios de maestría e implementado proyectos 
didácticos y toda suerte de teorías que son muy oportunas para la situación de Rozo, es posible 
suponer que la I.E se encuentra en un momento de coyuntura el cual, de ser aprovechado a 
cabalidad, podría seguir mejorando la parte académica, y obtener resultados  en las Pruebas de 
Estado de orden Superior.  Esto podría significar la transformación social que toda la comunidad 
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ANEXO 1. COMPRENSIÓN TEXTUAL 
1. La religión desempeñó un papel importante, como queda registrado en la mitología 
egipcia; de hecho, el gobierno había evolucionado hacia un sistema teocrático, en donde el 
faraón era considerado un dios en la tierra, por lo que gozaba de un poder absoluto.” El 









NIVEL MÍNIMO -   LITERAL 
EXPLICACIÓN Esta pregunta supone un nivel de comprensión y la apropiación de 
conceptos básicos que es el fundamento para el desarrollo de un 
pensamiento propio de las ciencias sociales. se trata de evidenciar en los 
estudiantes la capacidad de entender el enunciado, que trata sobre el 
sistema de gobierno egipcio que es teocrático y la respuesta está de 
forma explícita en el mismo enunciado. 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron correctamente 16 y 
4 marcaron incorrectamente, en contraste con el grupo 6-5 marcaron 
correctamente 20 y 6 marcaron incorrectamente. 
 
2. El símbolo arquitectónico de la Civilización China, fue construido entre el siglo V y el siglo 
XVI, para proteger la frontera norte del imperio. Se calcula que su extensión original fue de 
18.851.8 Km, con una altura promedio de 6 a 7 metros, y su ancho es de alrededor de 4 a 5 m. 
Durante su construcción se calcula que murieron cerca de 10 millones de personas y que en su 
época de mayor apogeo fue custodiada por aproximadamente un millón de soldados. El nombre 
de este símbolo es: * 
A. La ciudad de Tikal 
B. Machu Picchu 
C. El palacio de Cnosos 













NIVEL MÍNIMO -  LITERAL 
EXPLICACIÓN Esta pregunta pone en juego los conocimientos de la 
civilización china. 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
correctamente 19 y 1 marcó incorrectamente, a diferencia del 
grupo 6-5 marcaron correctamente 18 y 8 marcaron 
incorrectamente. 
 
3. Las culturas antiguas realizaron varios aportes, un ejemplo es la cultura china que 
inventó la pólvora, en Egipto inventaron la escritura, en Grecia se crearon formas de 
participación del pueblo en política como el voto. El nacimiento de la democracia se le atribuye 






COMPONENTE Pensamiento social 
RESPUESTA CORRECTA B 
NIVEL MEDIO – INFERENCIAL 
EXPLICACIÓN Esta pregunta  
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
correctamente 2 y 18 marcaron incorrectamente, a 
diferencia del grupo 6-5, donde marcaron correctamente 4 y 
22 marcaron incorrectamente. 
 
 
4. El artículo séptimo de la Constitución dice que el Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿En cuál de los siguientes enunciados se 
evidencia el cumplimiento de este artículo?  
A.  A este almacén solamente pueden entrar a comprar personas de raza blanca. 
B.  A este lugar entra cualquier persona, sin tener en cuenta su raza, ni color de piel.  
C.  A este establecimiento entran personas nacidas en el interior o centro del país.  















NIVEL MÍNIMO -  INFERENCIAL 
EXPLICACIÓN Esta pregunta pone en juego los conocimientos del estudiante 
acerca de los principios fundamentales de la Constitución. 
Concretamente, le plantea al estudiante una situación en la 
que se evidencia que el cumplimiento del mandato 
constitucional de respeto a la diversidad. Por ello, las 
opciones distintas de la clave plantean situaciones de 
discriminación 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, 16 marcaron 
correctamente y 4 marcaron incorrectamente, a diferencia del 
grupo 6-5, donde marcaron correctamente 19 y 7 marcaron 
incorrectamente. 
 
5. Muchos comerciales de jabón para ropa muestran una familia en la que el papá ve 
televisión, los niños ensucian la ropa y la mamá la lava. Un investigador dice que esos 
comerciales transmiten una imagen machista de la familia. ¿Cuál frase apoya mejor lo que dice 
el investigador?  
A. Según estos comerciales, todos los papás ven televisión.  
B. Según estos comerciales, las familias deben comprar jabón. 
C. Según estos comerciales, todos los niños siempre ensucian su ropa. 





NIVEL Avanzado -  INFERENCIAL 
EXPLICACIÓN Esta pregunta busca que el estudiante analice un enunciado 
(aquello que el investigador afirma) y lo contraste con los 
que se presentan en las opciones, de forma que evidencie en 
estos un prejuicio. En este caso, el prejuicio es “las mamás 
tienen que hacer los oficios de la casa” 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
correctamente 13 y 7 marcaron incorrectamente, a diferencia 













6. En el descanso un estudiante le quita el balón a otro. Enfurecido se lanza a recuperarlo y 
terminan peleando dándose fuertes golpes. Los compañeros se aglomeran alrededor. Algunos 
tratan de separarlos diciendo que no vale la pena la discusión; otros los animan para que peleen 
más, otros se muestran indiferentes y otros salen a buscar ayuda. ¿Cuál de las actitudes de los 
compañeros impide terminar la pelea?  
A. Los que los animan para que peleen más. 
B. Los que tratan de separarlos.  
C. Los que se muestran indiferentes.  






NIVEL Alto    -- INFERENCIAL 
EXPLICACIÓN Esta pregunta busca conocer la habilidad del estudiante para 
analizar una situación, reconocer diferentes puntos de vista 
de personas involucradas en ella y compararlos para 
identificar cuál de ellos obstaculiza la resolución o el cambio 
de esta situación, en este caso concreto, la pelea entre 
estudiantes sobre el conflicto presentado 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
correctamente 2 y 18 marcaron incorrectamente, a diferencia 
del grupo 6-5, donde marcaron correctamente 4 y 22 
marcaron incorrectamente. 
7. El papá de un estudiante le dice a su hijo: “Si pierde una o más materias, lo mejor es que 
en vacaciones de Semana Santa no vayamos de paseo, sino que nos quedemos repasando lo 
visto, para que en el otro periodo le vaya mejor”. En la situación anterior, ¿qué elementos están 
en conflicto?  
A. El religioso y el académico.  
B. El familiar y el recreativo.  
C. El recreativo y el académico.  
D. El religioso y el familiar. 
 




NIVEL Avanzado - INFERENCIAL  
EXPLICACIÓN Esta pregunta evalúa si el estudiante puede comprender los 
diferentes elementos involucrados en una situación dada. En 
este caso, la posibilidad de ir de vacaciones y la necesidad de 
reforzar el estudio. En este análisis, el estudiante debe 
descartar los aspectos religiosos y familiares que, si bien 
forman parte de la situación presentada, no están en 
conflicto. 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
 
correctamente 14 y 6 marcaron incorrectamente, a diferencia 
del grupo 6-5, donde marcaron correctamente 7 y 19 
marcaron incorrectamente. 
 
8. Para atender a todos los niños en edad escolar que no están recibiendo educación, la 
Secretaría de Educación de un municipio decide ordenarles a los colegios públicos que aumenten 
a 50 la cantidad de estudiantes en cada salón. ¿Cuál de las siguientes es una probable 
consecuencia no deseada de esta medida?  
A. Que la Secretaría de Educación se quede sin presupuesto para continuar pagándoles el 
salario a los profesores.  
B. Que desde el preescolar la educación se reduzca a un mero entrenamiento para el 
trabajo.  
C. Que con el aumento demográfico haya cada vez más niños que requieran educación y 
que no puedan ser atendidos. 
D. Que disminuya la atención que el profesor puede prestar a cada niño y con ello la 
calidad de la educación prestada. 
 
COMPONENTE Pensamiento Sistémico 
RESPUESTA CORRECTA D 
NIVEL Avanzado --INFERENCIAL  
EXPLICACIÓN Es de esperar que, todo lo demás constante, baje la calidad 
de la educación, lo que constituye por supuesto un efecto no 
deseado de la medida, Comprender que los problemas y sus 
soluciones involucran distintas dimensiones y reconocer 
relaciones entre estas. 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
correctamente 11 y 9 marcaron incorrectamente, a 
diferencia del grupo 6-5, donde marcaron correctamente 5 y 
21 marcaron incorrectamente. 
 
 
9.  Es un Organismo que se encarga de Mantener la paz y la seguridad internacional en 
concordancia con los principios y propuestas de las Naciones Unidas 
A:  I.c.b.f 
B:  U.n.i.c.e.f  
C:  O.n.u  
D:  Defensoría Del Pueblo 
 




NIVEL Alto – LITERAL 
EXPLICACIÓN Esta pregunta evalúa si el estudiante puede comprender los 
diferentes elementos involucrados en una situación dada.  Ya 
que si se observa la pregunta de forma global las siglas de la 
O.N.U están discriminadas en el enunciado, y debe tener 
 
claro las funciones de organismos internacionales. 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
correctamente 7 y 13 marcaron incorrectamente, a diferencia 
del grupo 6-5, donde marcaron correctamente 4 y 22 
marcaron incorrectamente. 
 
10. Teresa pertenece a un grupo religioso. Actualmente tiene problemas económicos. Un 
día les dice a sus compañeros de Iglesia: “Estoy muy mal, desde hace varios días no tengo dinero 
para darles de comer a mis hijos y me van a sacar de mi casa porque no he pagado el arriendo”. 
¿Qué interés podría tener Teresa al contarle su situación a sus compañeros?  
A. Buscar una rebaja en el arriendo de su casa.  
B. Pedirles a sus compañeros ayuda para solucionar sus problemas. 
C. Ser expulsada de la comunidad y así mejorar su situación.  
D. Que sus problemas económicos desaparezcan de repente. 
 




NIVEL  Mínimo -- LITERAL 
EXPLICACIÓN Evalúa habilidades de pensamiento propias de las ciencias 
sociales, en particular, la comprensión de dimensiones 
temporales y espaciales de eventos y prácticas sociales. 
También evalúa la habilidad del estudiante para analizar las 
dimensiones históricas de eventos y problemáticas. 
ANÁLISIS En esta pregunta los estudiantes de     6-4, marcaron 
correctamente 14 y 6 marcaron incorrectamente, a diferencia 
















ANEXO 2 ENCUESTA 
 REPUBLICA DE COLOMBIA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA 
INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO, SEDE ROGERIO 
VÁSQUEZ N. 






Esta es una encuesta autodiligenciable y anónima, pues deseamos que el encuestado tenga 
privacidad y libertad de expresión; por tanto, garantizamos que la información recogida será de 
carácter confidencial. Agradecemos, de antemano, su participación en este ejercicio. 
  
 A continuación, calificará su habilidad lectora a partir de los siguientes aspectos: 
1. Cuando usted está leyendo un texto qué tan relevante son los siguientes aspectos. Marque 
con una X. 
 
 
ASPECTOS BASTANTE MUCHO POCO NADA 
El título del texto     
El tema     
La idea Principal     
Palabras 
desconocidas 
    
2. Ordena, del 1 al 10, las siguientes actividades, siendo 1 lo que más te gusta hacer y 10 lo 
que menos.   
 Practicar algún deporte (orden: ___) 
 Ir al cine (orden: ___) 
 Ir a la discoteca (orden: ___) 
 Salir con amigos y amigas (orden: ___) 
 Ver la televisión (orden: ___) 
 Escuchar música (orden: ___) 
 Leer (orden: ___) 
 Jugar con el ordenador o la videoconsola (orden: ___) 
 Navegar por Internet (orden: ___) 














fue una civilización antigua de la parte oriental de África del Norte, se concentró a lo largo del 
curso inferior del río Nilo en lo que hoy es el estado moderno de Egipto, La civilización se 
unifico en torno al año 3150 a.C, con la unificación política del Alto y el Bajo Egipto en el 
marco del primer faraón, y desarrollado a lo largo de los próximos tres milenios. 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL  
La organización política y social de Egipto se ve reflejada tanto en su religión como en su arte. 
No hay una organización política estable en todos los momentos. Es una monarquía absoluta 
dirigida por el faraón, que es considerado como un dios y al que se le representa con una serie de 
símbolos característicos: 
RELIGION 
La religión del Antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias politeístas y rituales que 
formaban parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los 
egipcios con varias deidades quienes se creían en control de las fuerzas y elementos de la 
naturaleza. Las prácticas de la religión egipcia eran esfuerzos para proveer a los dioses y ganar 
su favor. La práctica formal religiosa se centró en el faraón, rey de Egipto, quien se creía poseía 
un poder divino por virtud de su posición. Éste actuaba como intermediario entre su gente y los 
dioses y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que 
mantuvieran el orden universal. El Estado dedicaba gran cantidad de recursos para los rituales y 
la construcción de templo,  Osiris representado en la luna y RA el sol. 
APORTES 
Son varios los aspectos culturales que los egipcios desarrollaron. Uno de ellos fue la escritura el 
cual se denominó jeroglífico, la cual dejaron reflejada tanto en los muros como en las hojas de 
papiro. Para escribir, afilaban el tallo de la planta, convirtiéndolo en una especie de pluma, 
Algunos de sus avances tecnológicos fueron vitales para el desarrollo de esta civilización. Para la 
agricultura, la cual era la base de la economía, inventaron el arado y la azada, Utilizaban sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones. Incluso llegaron a solucionar ecuaciones de segundo grado 
y raíces cuadradas. En el campo de la medicina, llegaron a identificar diferentes enfermedades y 
a aprender cómo se curaban. Llevaron a cabo operaciones de cirugía, Asimismo, para calmar el 







La enorme extensión geográfica del estado actual de la República Popular China hace que 
inevitablemente la historia de todo este territorio abarque, en sentido amplio, a un gran número 
de pueblos y civilizaciones, La historia de China, como cronología de una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca del 
río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Zhou. La existencia de 
documentos escritos hace cerca de 3500 años han permitido el desarrollo en China de una 
tradición historiográfica muy precisa 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
 
Cuando hablamos de organización política de China, encontramos diversas formas de gobierno 
en los distintos períodos. Conformados por diferentes dinastías que se organizaron, e imponían 
su poder las cuales fueron, Desde la dinastía Shang (fechas inexactas) hasta el período de los 





La religión tradicional china es la religión propia y autóctona del pueblo chino. Es una religión 
politeísta y con ciertos elementos del chamanismo y está profundamente influida por el budismo, 




La civilización China dio grandes aportes a la humanidad, de los cuales SE  destacan:-Primeros 
en el cultivo arroz (tercer alimento más consumido en el mundo)-Creación del papel moneda 
(muy importante en el día de hoy para las transacciones económicas)-La brújula tuvo su origen 
en China en el siglo IV a C, sin embrago su aceptación fue miles de años después-El lugar de 
nacimiento La pólvora, los fuegos artificiales y los cohetes fue en la ya mencionada China-China 
















Esta civilización tenía dos ríos de gran importancia, el Ganges y el Indo. Ambos eran 
fundamentales, ya que se desbordaban todos los años, depositando sedimentos fértiles, lo que 
transformaba las cuencas de estos ríos en un gran potencial agrícola y la base para el desarrollo 
de la civilización india. es una enorme extensión de tierra en forma de triángulo ubicado en el sur 
de asía está rodeada por el agua del océano indico en el norte por la cordillera del Himalaya. 
los ríos indios y Ganges alimentan una fuente llanura, 
 
POLÍTICA Y SOCIAL 
 
Eran una sociedad monárquica dividida entre varios reyes y reinos que frecuentemente se hacían 
la guerra entre sí. Su poder se veía paralizado por los brahmanes, por los privilegios de las castas 
y por la organización feudal de los gobernadores de provincia. 
 
RELIGIÓN 
La religión de la civilización india, era el hinduismo o brahmanismo. Tenían tres dioses 
principales: Brama, dios de la creación, Visnú o el conservador, el cual se reencarnó varias 
veces, siendo Buda su novena encarnación, y Shiva, rector del universo, quien legislaba e 




Entre las aportaciones de la India a la civilización más importantes podemos destacar ciencias 
técnicas como las matemáticas o la arquitectura, así como disciplinas sociales como la filosofía, 
Como se mencionó anteriormente, los hindúes fueron precursores de las matemáticas. 
Elaboraron el sistema decimal que utilizamos hasta el día de hoy y crearon junto a los Mayas el 
número 0. Las telas de algodón que se producen en la India son de las mejores del mundo, Los 






















Mesopotamia significa en griego "entre ríos". La región así denominada abarcaba inicialmente 
los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. En la actualidad comprende a Iraq y 
el este de Siria. 
 
POLÍTICA Y SOCIAL 
 
Las ciudades están aglomeradas en unas ciudades-Estado que son autónomas e independientes y 
que están gobernadas por un monarca que dirige el ejército, administra la justicia y dirige los 
ritos religiosos junto a los sacerdotes. Es el dueño y señor de todo el territorio, Este desarrollo de 
los pueblos se ha podido estudiar gracias a su conocimiento de la escritura. Se conoce desde 
finales del IV milenio, con los sumerios. Se trata de una escritura cuneiforme, llamada así por el 




La religión en el mundo Mesopotámico domina todo y permanece más o menos inalterable hasta 
la conquista musulmana. Está basada en un principio en las fuerzas de la naturaleza que se 
identifican con los dioses: el dios del agua es Emil, el del cielo Anu y el de la tierra Enki. Estos 






La creación de la escritura se atribuye a los sumerios sobre el año 3.100 a.C, El calendario 
mesopotámico fue uno de los primeros calendarios de la humanidad. las monedas En la 
civilización mesopotámica comenzaron a utilizar como bienes intermedios para los intercambios 
barras de oro, plata, cobre, hierro y bronce, La civilización actual no se entendería sin la 
rueda. Esta pieza mecánica de forma circular y que gira alrededor de un eje es un componente 
fundamental en cualquier maquinaria, en vehículos terrestres y en la alfarería, a pesar de 
que los Incas y los Aztecas se apañaron bastante bien sin ellas. La primera evidencia de la rueda 
se encontró en un pictograma de sumeria, datado en el año 3500 antes de Cristo. 










ANEXO 4: TEXTOS EXPOSITIVOS preguntas del libro ZOOM del Lenguaje página 
116, 117 tema LAS MIGRACIONES 
LAS MIGRACIONES 
Durante toda la historia de la humanidad los grupos y comunidades se han desplazado a 
través de todos los continentes. Al movimiento de la población se le denomina migración, y 
según la distancia, el tiempo y las características del movimiento existen distintas formas de 
migración. A las personas que se desplazan se les llama migrantes, que pueden ser individuos, 
familias o poblaciones enteras que buscan de manera temporal o permanente un lugar o región de 
mayor bienestar. Cuando las migraciones se dan entre países se dice que son migraciones 
externas o internacionales; cuando las migraciones se presentan en un país se llaman migraciones 
internas. 
Cuando se fija una región para observar los desplazamientos de las personas se conforman 
dos movimientos, uno de entrada y otro de salida. Al movimiento de entrada se le denomina 
inmigración y al movimiento de salida se le denomina emigración. 
Las migraciones pueden ser de carácter voluntario (lo que quiere decir que la persona 
desea marcharse de su lugar de residencia por sus propias expectativas, sin que ninguna situación 
externa lo obligue a partir), o forzadas (situación que se presenta cuando las personas son 
obligadas a cambiar su lugar de residencia porque su bienestar se encuentra amenazado, por el 
hambre, la guerra o la falta de garantías para sus derechos).   
 
 
Tipos de movimientos migratorios 
 Movimientos cíclicos. Son movimientos diarios en las cuales la gente deja su lugar de 
residencia y se desplaza a otra ciudad o lugar en el campo para realizar las actividades 
cotidianas. 
 
 Movimientos periódicos. Cuando se migra por un tiempo y se vuelve al lugar de 
origen, como en el caso de los jóvenes que van a estudiar a estudiar a otros países y 
luego regresan. 
 
 Movimientos permanentes. Cuando la población se va de su lugar de residencia y se 
establece definitivamente en otro lugar. 
Es claro que los seres humanos no se quedan quietos en un mismo lugar; por lo 
tanto, ha sido necesario hacer estudios sobre sus movimientos. 
Escoge la respuesta de acuerdo al texto 
1. En una región fija se estudian: 
a. Los movimientos ciclísticos y permanentes. 
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b. Las migraciones internas y externas. 
c. Los movimientos voluntarios y forzados. 
d. Las inmigraciones y las emigraciones. 
 
2. En el texto se emplean los términos: hambre, guerra y falta de garantías, para 
caracterizar: 
a. El movimiento que hacen las poblaciones. 
b. La situación en que alguien se encuentra amenazado. 
c. Las expectativas de los habitantes en una región.  
d. Los movimientos de entrada a una región o un país. 
 
3.El texto anterior está organizado de la siguiente manera 
a. Saludo - Desarrollo – Despedida. 
b. Inicio – Conflicto – Desarrollo – Desenlace. 
c. Planteamiento personal – Argumentos – Conclusión.  
d. Introducción – Desarrollo – Conclusión.  
4. ¿Qué tipo de recurso se emplea bajo el subtítulo ´´Tipos de movimientos de 
migración´´? 
a. Una ejemplificación.  
b. Una enumeración. 
c. Una clasificación. 
d. Una definición. 
 















ANEXO 5. MAPAS MENTALES UTILIZANDO LAS TIC A APARTIR DE 
TEXTOS EXPOSITIVOS 
PODERES X 
Miles de relatos de casos en todos los países y en todos los tiempos narran sucesos de 
habilidades de la mente para las que no hay explicaciones científicas. Tales habilidades son 
comparables con las que tienen algunos héroes, por ejemplo, los X-Men (Hombres X). existe una 
disciplina denominada parapsicología que se encarga de estudiar la existencia, las causas y 
condiciones de tales habilidades psíquicas. 
Algunas de las habilidades estudiadas por esta disciplina podrían ser: 
Telepatía: Es la transferencia de pensamientos o ideas entre personas sin el uso de ningún 
sentido, solo con la mente. Hasta el momento, las únicas pruebas de la existencia de esta 
habilidad son testimoniales. 
Psicoquinesia: es la habilidad de mover objetos con la mente, es decir, que hay una 
capacidad mental de afectar la materia, desafiando las leyes del espacio y del tiempo. 
Telemetría o Retro cognición: se trata de la capacidad de obtener conocimiento de un 
objeto (de donde proviene, a quien pertenece, etc.), solo a través del contacto con este. Es 
también la habilidad de un sujeto de acceder a eventos del pasado a través de visiones, sonidos o 
sensaciones. 
Clarividencia: Es la habilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos normales pueden 
captar. En las visiones de los clarividentes, no hay manera de saber si lo que se está viendo es un 
hecho actual, pasado o futuro, ya que no tienen escala temporal. 
Precognición: Es cuando la persona tiene una visión o sentimiento de algo que va a ocurrir 
en el futuro (un presentimiento). Algunos lo llaman sexto sentido, aunque este concepto resulta 




En la actualidad los fenómenos de la parapsicología se estudian en cerca de treinta países. 
Existen numerosos métodos, que incluyen el uso de cartas especiales para telepatía (cartas Zener) 
y experimentos controlados en condiciones de laboratorio. Hay un debate muy grande desde la 
ciencia en torno a la veracidad de estos poderes, y hasta la fecha la comunidad científica se ha 
mantenido escéptica al respecto. Si es verdad que las personas pueden tener estas habilidades 
psíquicas, los Hombres X no serían solo los de las películas, sino que estarían entre nosotros.   
 
5.2 LOS MAPAS 
 
Antes de que surgiera la escritura, la gente describía su entorno por medio de mapas 
que se dibujaban sobre piedras, pieles de animales y que se hacían con palos y conchas. 
De este modo, se contaban en donde se hallaban las viviendas, los poblados, los ríos, los 
lagos, los animales para la caza e inclusive la dirección en la que soplaba el viento. 
  
¿Qué es un mapa? 
 
Un mapa es un dibujo que representa una parte de la superficie de la tierra vista 
desde arriba, y lo muestra todo lo que existe sobre la superficie terrestre, solo representa 
las cosas que se conocen o las relaciones entre la distancia, la dirección, la forma, el 









Los elementos de un mapa 
 
Un mapa moderno contiene los siguientes elementos: 
Una escala, unas proyecciones cartográficas y unas convenciones cartográficas: 
 
 La escala de un mapa. Es la relación entre el tamaño de un objeto en el dibujo y 
su tamaño real. Es el número de veces que una distancia real se reduce en el 
dibujo. 
 
 La proyección cartográfica. Es la forma como se lleva la superficie esférica de la 
tierra a una superficie plana en un mapa. Si se toma una naranja cortada por la 
mitad y se deja solo la cascara y después se intenta volver la cascara plana, esta se 
deforma hasta romperse. Lo mismo sucede cuando se intenta dibujar el mapa del 
mundo. Por esta razón, para proyectarlo sobre superficies planas, es necesario 
dividirlo en secciones denominadas paralelos y meridianos. 
 
 Las convenciones cartográficas. Son representaciones de los distintos elementos 
que se encuentran en la superficie terrestre por medio de símbolos; por ejemplo, 
un cuadro podría indicar donde se encuentra la capital de un país. 








5.3, DUENDES DEL MUNDO 
El mundo no solo seta formado por lo que uno ve a simple vista; así como existe seres 
minúsculos que no podemos ver sin la ayuda de un microscopio, los duendes, las hadas y las 
sirenas forman parte de un universo difícil de captar con nuestros sentidos comunes. Su esencia 
es la materia etérea, una forma de energía levemente más densa que la humana, que solo 
adquiere visibilidad con la voluntad de los mismos seres. 
Los elementales (así se llaman estas criaturas etéreas que protegen y viven en uno de los 
cuatro elementos del mundo: tierra, agua, aire o fuego) no son ni buenos ni malos, ya que no 
tienen los mismos valores éticos y morales con que nos regimos los humanos. Los duendes 
pertenecen al grupo etéreo relacionado con la tierra, por eso, quizá sea los elementales que más 
sean relacionado con el hombre y han sido en la historia los más fáciles de ver. 
Sus actitudes están estrechamente relacionadas con el elemento que representan y sus 
juicios están regidos por los sentimientos más puros. Un leñador irresponsable que no respecta 
arboles jóvenes o viejos ni a la especie en peligro, recibirá el castigo de los duendes sin 
compasión, como un hombre respetuoso de la naturaleza tendrá mayores posibilidades de 
cruzarse por el camino con los duendes que le llenaran de dones como oro, piedras preciosas, 
armas indestructibles e incluso brebajes que hacen inmortales a los humanos. 
Vale aclarar que, si bien los duendes no son tan volátiles como las hadas, estos tienes un 
carácter cambiante. Generalmente aman las fiestas, las bromas, los bailes, y la buena cerveza, 
pero pueden convertirse en criaturas diabólicas si uno no cumple las promesas, los traicionan o 
simplemente los olvidan. 
Texto adaptado de: Leonardo Batic y Pablo Zamboni, (2007). Duendes del mundo. Buenos 








EL MUNDO DE LOS VIKINGOS 
Territorios y conquistas 
Los vikingos, llamados normandos por los francos y daneses por los anglosajones, 
condujeron sus expediciones marítimas con gran audacia y un feroz espíritu de conquista. Sus 
incursiones los llevaron a recorrer la estepa rusa, a través de los ríos Volga y Dniéper. A estas 
zonas llegaron y tomaron el nombre de Rus, del cual derivo muy pronto el término Rossija 
(Rusia). 
Durante el siglo IX, los daneses se instalaron en los países Bajos. Desde aquí se iniciaron 
las incursiones en Francia donde obtuvieron el ducado de Normandía. Los vikingos conquistaron 
las islas Feroe, Groenlandia e Islandia, y se dirigieron hacia Irlanda y Escocia. 
En el siglo X, los vikingos se dirigieron hacia el sur, y llegaron a España, Portugal y 
Marruecos. A partir del año 1000, desde Normandía se dirigieron hacia Inglaterra, que 
finalmente fue conquistada en 1066 por Guillermo El Conquistador. También en el año 1000, un 
grupo de vikingos partió desde Groenlandia y llego a una tierra rica en viñedos que bautizo con 
el nombre de Vinland (´´Tierra del vino´´): los vikingos habían llegado a América. 
Las naves vikingas 
Los vikingos poseían una técnica de construcción de naves y una capacidad de orientación 
superiores a cualquier otro pueblo. Tenían dos tipos de embarcaciones: las mercantes y las de 
guerra. Ambas poseían un casco, formado por tablas sobrepuestas, ensambladas con clavos de 
hierro e impermeabilizadas con resinas y pelos de animales.  
La proa y la popa constituían un solo cuerpo junto a la quilla. En el centro del barco había 
un pesado bloque de madera en el que se introducía el palo mayor. Los remos salían por los 
lados a través de agujeros y una larga hilera de escudos, colgados a ambos lados de la 
embarcación, protegían a los remeros de los ataques enemigos. En la proa se colocaba una 
cabeza esculpida de dragón (Drakkar, nombre con el que después se conoció la nave), que no 
tenía ninguna simple función decorativa, sino que servía para alejar a los espíritus malignos 
durante la noche. 
Texto adaptado de: Barsotti, Renzo. El mundo de los vikingos. Barcelona: Editorial de 














LAS TIERRAS RARAS 
Muchos de nuestros aparatos de alta tecnología -celulares, laptops y otros cientos- no 
existían sin un singular grupo de elementos llamados tierras raras, que se extrae, a veces 
ilegalmente, de minas ubicadas en china. 
La lista de cosas que contienen tierras raras es casi infinita. Los imanes hechos con ellas 
son mucho más potentes que los convencionales, y más ligeros; esa es una razón por la que 
muchos aparatos electrónicos se han vuelto tan pequeños. ´´Están a nuestro alrededor´´ -dice 
Karl Gschneider, experto en metalurgia-. 
Hoy mucha gente está preocupada. China, que abastece 97% de la demanda de tierras raras 
del planeta, sacudió los mercados globales en otoño de 2010 cuando suspendió por un mes los 




El temor de una escasez ha elevado los precios por los cielos. No hay señal de que la 
demanda disminuya. Se prevé que en 2015 las industrias consuman un estimado de 185,000 
toneladas de tierras raras, 50% más que el total de 2010. Así que si china se aferra a sus reservas, 
¿de dónde obtendrá el resto del mundo los elementos que sean vuelto tan vitales para la 
tecnología moderna? 
Resulta que algunos de los productos de alta tecnología más benignos ambientalmente 
tienen orígenes muy sucios. Las minas de tierras raras suelen contener elementos radioactivos 
como el uranio y el torio. Se dice que los aldeanos cercanos a Baotou han sido reubicados porque 
sus aguas y cosechas se contaminaron con los residuos de la minería. Cada año, las minas 
cercanas a Baotou producen cerca de 10 millones de toneladas de agua de desperdicio, gran parte 
de ella altamente acida o radioactiva, y casi toda sin tratar Actualmente, el mundo se revuelve 
para encontrar otras fuentes de abastecimiento. 
















¿CUANTO SABES DE LOS GERMENES? 
Los gérmenes son pequeños seres vivos. Tan pequeños que necesitamos un microscopio 
para poder verlos con claridad. Pueden vivir en plantas, animales o personas. Cuando se 
introducen en nuestro cuerpo se quedan por un largo tiempo y devoran alimentos y energía. Si 
producen toxinas, que son como venenos, pueden causarnos enfermedades. 
Existen tres tipos de gérmenes: 
Las bacterias son pequeños organismos que se apoderan de nutrientes de su entorno para 
sobre vivir. Si se introducen en nuestro cuerpo, pueden causarnos infecciones y nos damos 
cuenta de ellas porque sentimos dolor de garganta, de oídos, de dientes o tenemos mucha tos. Sin 
embargo, hay algunas bacterias que son buenas para nuestro cuerpo, por ejemplo las que viven 
en el intestino y nos ayudan a extraer los nutrientes de los alimentos y desechar lo que no 
necesitamos. 
Los virus no pueden vivir fuera de los seres vivientes. Necesitan estar dentro de las 
plantas, los animales o las personas para crecer y reproducirse. Cuando ingresan a nuestro cuerpo 
nos pueden enfermar ya que causan, entre otros, varicela, sarampión y todo tipo de gripes.  
Los hongos son organismos parecidos a las plantas. Como no pueden producir su propio 
alimento se nutren de otros seres vivos. Les gusta vivir en lugares cálidos y húmedos, razón por 
la cual en ocasiones se instalan entre los dedos de los pies. 
Como la mayor parte de los gérmenes se propaga a través del aire es importante cubrirse la 
nariz y la boca cuando estornudamos o tosemos. Recordemos, también, no sentarnos en las tapas 
de los inodoros de los baños públicos o desinfectarlas con paños antibacteriales antes de hacerlo. 
Muchos gérmenes se pasan de persona a persona al tocar algo que está contaminado. Por 
ejemplo, cuando le damos la mano a alguien que esta resfriado y después nos llevamos la mano a 
la boca. Por eso es indispensable lavarnos con agua y jabón cuando llegamos a casa, antes de 
comer o después de ir al baño, visitar a un enfermo o tocar una mascota. 






























ANEXO 6 LOS TEXTOS EXPOSITIVOS CON SUS RESPECTIVAS PREGUNTAS. 
PODERES X 
Miles de relatos de casos en todos los países y en todos los tiempos narran sucesos de 
habilidades de la mente para las que no hay explicaciones científicas. Tales habilidades son 
comparables con las que tienen algunos héroes, por ejemplo los X-Men (Hombres X). existe una 
disciplina denominada parapsicología que se encarga de estudiar la existencia, las causas y 
condiciones de tales habilidades psíquicas. 
Algunas de las habilidades estudiadas por esta disciplina podrían ser: 
Telepatía: Es la transferencia de pensamientos o ideas entre personas sin el uso de ningún 
sentido, solo con la mente. Hasta el momento, las únicas pruebas de la existencia de esta 
habilidad son testimoniales. 
Psicoquinesia: es la habilidad de mover objetos con la mente, es decir, que hay una 
capacidad mental de afectar la materia, desafiando las leyes del espacio y del tiempo. 
Telemetría o Retro cognición: se trata de la capacidad de obtener conocimiento de un 
objeto (de donde proviene, a quien pertenece, etc.), solo a través del contacto con este. Es 
también la habilidad de un sujeto de acceder a eventos del pasado a través de visiones, sonidos o 
sensaciones. 
Clarividencia: Es la habilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos normales pueden 
captar. En las visiones de los clarividentes, no hay manera de saber si lo que se está viendo es un 
hecho actual, pasado o futuro, ya que no tienen escala temporal. 
Precognición: Es cuando la persona tiene una visión o sentimiento de algo que va a ocurrir 
en el futuro (un presentimiento). Algunos lo llaman sexto sentido, aunque este concepto resulta 
muy vago. La precognición podría ser clasificada como una clarividencia del futuro. 
En la actualidad los fenómenos de la parapsicología se estudian en cerca de treinta países. 
Existen numerosos métodos, que incluyen el uso de cartas especiales para telepatía (cartas Zener) 
y experimentos controlados en condiciones de laboratorio. Hay un debate muy grande desde la 
ciencia en torno a la veracidad de estos poderes, y hasta la fecha la comunidad científica se ha 
mantenido escéptica al respecto. Si es verdad que las personas pueden tener estas habilidades 
psíquicas, los Hombres X no serían solo los de las películas, sino que estarían entre nosotros.   
INTERPRETA EL CONTENIDO 
Según el texto, la clarividencia consiste en: 
a. La capacidad de mover objetos con el uso de la mente. 
b. La habilidad de ver sucesos más allá de nuestros sentidos. 






En el enunciado ´´la comunidad científica se ha mantenido escéptica al respecto´´. La 




ANALIZA LA ESTRUCTURA  
En el texto, el último párrafo cumple la función de:  
a. Argumentar sobre la veracidad de la parapsicología y sus beneficios. 
b. Explicar en qué consiste la parapsicología y cuáles son sus evidencias. 
c. Informar sobre las acciones de la comunidad científica frente a este fenómeno. 
IDENTIFICA LA INTENCIÓN   
En el texto anterior, el autor utiliza la referencia a los X Men para: 
a. Convencer sobre la veracidad de los hechos que aporta esta ciencia. 
b. Opinar sobre la importancia de los últimos avances de la parapsicología. 
c. Comparar la seriedad de esta ciencia con la fantasía de las historietas. 
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